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Abstrakt 
Tato diplomová práce pojednává o zhodnocení ekonomické situace reálného 
podniku pomocí statistických metod. Práce primárně vychází z finančních výkazů 
podniku. Ty jsou podrobeny ekonomické analýze, z jejíchž výstupů následně vychází 
analýza statistická. Ta se snaží pomocí statistických metod analyzovat vývoj jednotlivých 
ukazatelů a na základě hodnot minulých období predikovat budoucí vývoj. Dále jsou 
v práci uvedena řešení, jejichž implementací by podnik měl dosáhnout větší finanční 
stability a dlouhodobě vyrovnaného hospodaření. 
 
Abstract 
The master thesis evaluates economic situation of a company using statistical 
methods. The paper comes out of the company's financial statement that have been 
economically analysed and led to statistical analysis. Using statistic methods together 
with historical data estimates future trends. Consequently, solutions that could lead  
to the company's financial stability and sustainable management. 
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Úvod 
Dnešní doba je pro podnikatelské subjekty velmi náročná. Neustále se zvyšuje 
konkurence na trzích a i dlouhodobě zavedené podniky mohou mít ekonomické 
problémy. Ty mají mnoho příčin, ale ať už vycházejí z problémů v obchodní činnosti 
podniku, ve výrobní činnosti podniku nebo v situaci na trhu, vždy je hlavním 
jmenovatelem těchto problémů ekonomická situace podniku. Ta by se měla pravidelně 
podrobovat analýze vedení společnosti. 
Jednou z takových analýz je finanční analýza vycházející z finančních podkladů, 
ve kterých je obsaženo pro podnik spoustu velice důležitých a mnohdy i zanedbávaných 
informací. Analýza finančních výkazů pomůže odhalit jak příčiny aktuálních problémů 
podniku, tak může ledacos napovědět o budoucím vývoji, zvláště pak ve spojení se 
statistickou analýzou. Statistika totiž pomocí časových řad dokáže analyzovat vývoj 
jednotlivých ukazatelů tak, že následně lze na základě průběhu minulých období 
s určitou přesností odhadnout budoucí vývoj hodnot těchto ukazatelů. Samotný odhad je 
pak velice problematický, jelikož průběh hodnot je ovlivňován celou řadou faktorů, 
které nejsou v čase stálé a jejichž vývoj je velice dynamický a těžko předvídatelný  
a to ať už se jedná o vývoj trhů, chování konkurence či státní politiku. 
A právě touto problematikou se zabývá tato diplomová práce, ve které se budu 
snažit, na základě analýzy ekonomických veličin a pomocí statistických metod 
analyzovat hodnoty minulých období a předpovědět možný budoucí vývoj. Predikce 
budoucího stavu by měla hodně napovědět o očekávaném vývoji podniku a díky tomu 
lze navrhnout opatření, pomocí kterých lze pomoci podniku k posílení jeho ekonomické 
stability. Právě vyrovnané hospodaření podniku by mělo být základem pro další rozvoj 
firmy a posílení jejích pozic na konkurenčních trzích. 
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Cíl práce 
Cílem této diplomové práce je, s ohledem na velice nevyrovnané hospodaření 
podniku v posledních letech, zmapovat a analyzovat vývoj jednotlivých ekonomických 
ukazatelů pomocí finanční a následně statistické analýzy a určit příčiny a důvody tohoto 
stavu. Na základě provedených analýz pak předpovědět budoucí vývoj podniku 
a navrhnout možná řešení vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků a tím pádem 
zlepšení ekonomické situace podniku i vyrovnanosti jeho hospodaření. 
 
Použité metody 
Finanční analýza v sobě spojuje dvě metody, které jsou kvantitativní 
a kvalitativní. Důležitou roli zde sehrává také metoda srovnání. V této diplomové práci 
budou využity metody systémové analýzy. Finanční analýzu budu provádět na základě 
retrospektivních dat a následně předvídat budoucí vývoj. Závěry budou vycházet 
z metod indukce a dedukce. 
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1 Teoretická východiska 
Tato část diplomové práce je zaměřena na teoretické poznání dvou oblastí  
a to statistiky a finanční analýzy. Kromě představení samotné statistiky se jedná hlavně 
o časové řady, jejich analýzu, základní charakteristiky a vyrovnaní časové řady. 
V kapitole finanční analýza je kladen důraz na poznání metod finanční analýzy 
a přestavení základních ekonomických ukazatelů. 
1.1 Statistika 
Statistika je vědní disciplína orientovaná na práci s daty. Pro účely statistického 
zkoumání je nezbytně nutné tato data nejprve posbírat. Další krokem je zkoumání dat, 
jež probíhá pomocí nejrůznějších analytických postupů a metod. Na základě tohoto 
zkoumání pak dochází k připravování půdy pro kvalifikovaná rozhodnutí. (1) 
Statistika má své základní opěrné body, ty jsou pro pochopení a práci se 
statistikou nezbytné. Patří sem statistická proměnná (neboli znak), hromadný jev, 
statistická jednotka či statistický soubor.  
Dalším faktorem, bez kterého by se statistika neobešla, jsou, jak je již také 
uvedeno, data. Sběr dat představuje první krok jakékoliv statistické činnosti. Získaná 
data jsou obvykle neuspořádaná a v obrovském obsahovém rozsahu, proto je nutné tato 
data nějakým způsobem uspořádat. Mezi nejčastější a nejpoužívanější metody 
uspořádání dat patří tabulková interpretace dat s rozdělením četností a grafické 
znázornění dat.  
Využití statistiky a statistických metod je v dnešní době velice rozšířené. 
V současné praxi již snad neexistuje obor, jež by nevyužíval statistické metody 
k vyhodnocování hromadných dat. Mezi obory, ve kterých je aplikace těchto metod 
běžná a přirozená, patří například medicína, fyzika, biologie či další přírodní 
a technické disciplíny. Velmi významné postavení statistiky je vnímáno také v oblasti 
analýzy sociálněekonomických jevů. (2), (3)  
Díky širokému uplatnění v hospodářské oblasti je možné se dnes setkat s mnoha 
novými statistickými disciplínami a partiemi, které byly v průběhu let vytvořeny 
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z důvodu potřeb ekonomické teorie a praxe. Vzhledem k tématu této diplomové práce 
z ekonomické praxe budou právě tyto metody využívány při zpracování nejčastěji.  
1.2 Časové řady 
K analyzování určitých ekonomických jevů je možné užít statistické metody 
s názvem časová řada. Pojem časová řada lze chápat jakou posloupnost věcně 
a prostorově srovnatelných dat, která jsou z hlediska časového jednoznačně uspořádána 
od minulosti k přítomnosti. Při ekonomické interpretaci se jedná o posloupnost hodnot 
sledovaného ekonomického ukazatele, které jsou uspořádány dle časového hlediska. 
Analýzou, prognózou časových řad se potom chápe soubor metod, jež slouží k popisu 
těchto řad, respektive k předpovědi jejich budoucího chování. 
Časové řady ekonomických ukazatelů je možno určitým způsobem rozdělit. 
V tomto případě se ovšem nejedná o pouhé definiční vymezení časových řad, ale 
ponejvíce o vyjádření rozdílných obsahů sledovaných ukazatelů. To je častokrát 
doprovázeno i specifickými statistickými vlastnostmi. Na základě toho je pak nezbytné 
volit diferencovaně i prostředky analýzy sloužící k pochopení a porozumění 
mechanismu, kterým je vývoj sledovaného jevu utvářen. 
Časové řady ekonomických ukazatelů jsou rozlišovány dle rozhodného časového 
hlediska na časové řady intervalové a okamžikové. Dále pak podle periodicity, s jakou 
jsou údaje v řadách sledovány, na časové řady dlouhodobé (roční) a krátkodobé 
(periodické – čtvrtletní, měsíční, týdenní). Podle druhu sledovaných ukazatelů 
na časové řady primárních (prvotních) ukazatelů a sekundárních (odvozených) 
charakteristik. A dle způsobu vyjádření údajů na časové řady naturálních a peněžních 
ukazatelů. 
Časovou řadou intervalovou (intervalových ukazatelů) je chápána řada 
intervalového ukazatele, tj. ukazatele, jehož velikost závisí, jak již název naznačuje, 
na délce intervalu, během kterého je sledován. Tento typ ukazatele umožňuje dělat 
součty. Podmínkou ovšem je, že intervalové ukazatele by se měli vázat ke stejně 
dlouhým intervalům, aby nedocházelo ke zkreslení srovnání. Problém může nastat jak 
u počtu dní v měsíci, tak pracovních dní nebo i tzv. obchodních dní (rozdílné počty 
pondělí a pátků v jednotlivých měsících). Tato situace se dá poměrně jednoduše řešit 
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převodem jednotlivých období na jednotkový časový interval (očištěním časových řad 
od důsledků kalendářních variací).  
Časové řady okamžikové jsou sestrojovány z ukazatelů, jež se vážou k určitému 
okamžiku - dni. Jelikož by součty po sobě jdoucích hodnot neměli reálný význam, 
okamžikové časové řady se nesčítají. K jejich řešení je používáno výpočtu speciálního 
průměru, tento průměr se nazývá chronologický průměr. (2) 
Cílem analýzy časové řady je ve většině případů konstrukce odpovídajícího 
modelu. To umožňuje především porozumět mechanismu, na jehož základě jsou 
generovány sledované údaje. Znalost takovéhoto modelu navíc usnadňuje předpověď 
budoucích hodnot ukazatelů na určitou dobu dopředu. (4)  
Jednou z velkých předností časových řad je tedy možnost pokusit se díky nim 
odhadnou budoucí vývoj pozorovaného ukazatele na základě analýzy dat minulých 
období. Nutné ovšem je vnímat získané předpovědi v širším kontextu a to tak, aby se 
pozorovatel vyhnul jednostranným soudům a domněnkám při odhadování budoucí 
situace. Získané předpovědi je nutné konfrontovat s předpověďmi a indiciemi z dalších 
zdrojů. 
1.2.1 Základní charakteristiky časových řad 
Při zkoumání a posuzování časových řad je obvykle prvním cílem snaha dostat 
rychlou představu o zkoumaném charakteru procesu, jež je reprezentován touto časovou 
řadou. Mezi nástroje užívané právě za tímto účelem zcela běžně patří vizuální analýza 
chování ukazatele, která využívá grafů spolu s určováním elementárních statistických 
charakteristik. 
Pomocí vizuální analýzy grafické interpretace časové řady pak lze rozpoznat 
např. dlouhodobou tendenci v průběhu řady či některé periodicky se opakující vývojové 
změny apod. Tato analýza však slouží pouze k prvotnímu seznámení s danou časovou 
řadou, nestačí však pro pochopení a poznání hlubších souvislostí a mechanismů 
sledovaného procesu a neumožňuje přehledným a koncentrovaných způsobem popsat 
jeho vlastnosti. (2) 
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Výpočty jednotlivých charakteristik 
Mezi elementární charakteristiky časových řad jsou zahrnovány diference 
různých řádů, tempo a průměrné tempo růstu, průměry hodnot časové řady a další. 
Při zkoumání časové řady okamžikové, případně intervalové, jsou hodnoty 
v časových okamžicích (intervalech) ti, kde i = 1,2, …, n, označovány yi. V návaznosti 
na to je předpokládáno, že jsou tyto hodnoty kladné. Při výpočtech jednotlivých 
charakteristik časových řad je dále uvažováno a očekáváno, že intervaly mezi po sobě 
jdoucími časovými okamžiky jsou stejně dlouhé. 
Mezi jeden z prvních výpočtů, které lze na časové řadě aplikovat, je výpočet 
průměru časové řady. U intervalové časové řady se jedná o průměr intervalové řady 
značený jako ȳ. Ten se vypočítá jako aritmetický průměr hodnot časové řady 
v jednotlivých intervalech. (5) 
  
 
 
∑  
 
   
 
 
(1.1)  
K popisu vývoje časové řady slouží první diference označovaná také jako 
výpočet absolutních přírůstků. Značí se 1di(y). Ta se vypočte jako rozdíl dvou po sobě 
jdoucích hodnot časové řady. Výpočet absolutních přírůstků znamená, že pomocí první 
diference je určováno, o kolik se změní hodnota časové řady v určitém okamžiku 
(změna za období bezprostředně předcházející tomuto okamžiku).  
   ( )           (1.2)  
Pomocí vypočítané první diference potom lze určit průměr prvních diferencí, 
který se značí  ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
. Průměr prvních diferencí vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila 
hodnota časové řady za jednotkový časový interval. 
  ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
 
   
∑    ( )
 
   
 
(1.3) 
Tempo růstu nebo tempo poklesu hodnot časové řady je dáno tzv. koeficientem 
růstu, značeným ki(y). Ten se vypočítá jako poměr dvou po sobě následujících hodnot 
časové řady. Koeficientem růstu je určováno, kolikrát se zvýší hodnota časové řady 
v určitém okamžiku (změna za období bezprostředně předcházející tomuto okamžiku).  
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   ( )  
  
    
 (1.4)  
Z koeficientů růstu lze dále určit průměrný koeficient růstu, který je označován 
 ( )̅̅ ̅̅ ̅̅ . Ten vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. 
  ( )̅̅ ̅̅ ̅̅  √∏   ( )
 
   
   
  (1.5)  
Ze vzorců 1.4 na výpočet průměru prvních diferencí a 1.6 na výpočet 
průměrného koeficientu růstu vyplývá, že výsledky získané použitím těchto vzorců jsou 
závislé pouze na první a poslední hodnotě ukazatele časové řady a nezávisí tedy  
na ostatních hodnotách uvnitř intervalu. Z čehož vyplývá, že užití těchto výpočtů  
a jejich interpretace dle již popsaných způsobů má význam pouze v případě, že časová 
řada má monotónní vývoj. V případě, že se ale uvnitř zkoumaného intervalu střídají růst  
a pokles, pak výpočet intepretace těchto charakteristik nemá příliš velkou informační 
hodnotu. (5) 
1.2.2 Určení trendu v časové řadě 
Časové řady určené daty získanými z ekonomické praxe (což se přímo týká této 
diplomové práce) lze rozložit na několik složek. Pomocí takovéto dekompozice pak lze 
jednodušeji určit trend časové řady. O časové řadě totiž lze říci, že je charakterizována 
jejím trendem a dalšími složkami, které jsou k danému trendu přidány. V případě 
oddělení těchto složek od trendu časové řady, lze jednodušeji vysvětlit systémové 
chování daného zkoumaného jevu. (4) 
Dekomponovat lze časovou řadu takto: 
                   (1.6)  
Jednotlivé složky tedy jsou: 
 Ti – hodnota trendové složky  
 Ci – hodnota cyklické složky 
 Si – hodnota sezónní složky 
 ei – hodnota náhodné složky 
V určitých případech je možná situace, kdy časové řady neobsahují všechny 
složky. (5) 
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Trend je vyjádřením obecné tendence dlouhodobého vývoje hodnot 
analyzovaného ukazatele v čase. Trend může být rostoucí, klesající a pak také 
konstantní, vždy se jedná o výsledek působení sil, jež systematicky působí ve stejném 
směru. Konstantní trend je situace, kdy hodnoty ukazatele časové řady během 
sledovaného období kolísají kolem určité, téměř neměnné, úrovně.  
Sezónní složka představuje periodické změny (odchylky) od trendové složky, 
které se u časových řad vyskytují během jednoho kalendářního roku. Což znamená,  
že se jedná o situace kratší nebo rovné intervalu jednoho roku. Vliv na sezónní složku 
pak mají faktory jako střídání ročních období nebo lidské zvyky, spočívající 
v ekonomické aktivitě. (5) 
Cyklická složka je chápána jako kolísání okolo trendu časové řady v důsledku 
dlouhodobého cyklického vývoje s délkou trvání delší než jeden rok. Jedná se tedy 
o dlouhodobé kolísání s neznámou periodou, mezi jejíž příčiny mohou patřit i jiné 
faktory než klasický ekonomický cyklus. V určitých případech může dokonce nastat 
situace, kdy je určení příčin cyklického vývoje velmi obtížné. Proto je i eliminace 
cyklické složky velmi obtížná, z jak už výše zmíněného důvodu (obtížné určení 
příčiny), tak díky tomu, že charakter této složky se může v čase měnit. (2), (5) 
Náhodná složka je taková proměnná, kterou není možné definovat žádnou funkcí 
času. Tato složka zbývá po odečtení trendu, sezónní a cyklické složky. V ideálním 
případě tato náhodná složka vznikne díky drobným příčinám, které jsou vzájemně 
na sobě nezávislé. Náhodná složka také zachycuje chyby v měření dat časové řady 
a chyby vzniklé zpracováním těchto dat. (2)    
1.2.3 Předpovědi v časových řadách 
Konstrukce předpovědí na základě analýzy časových řad je jedním z cílů 
a zároveň důvodů samotné analýzy. Tato předpověď se vytváří s cílem pomoci 
odhadnout, jaký bude vývoj jednotlivých sledovaných proměnných do budoucna. 
A pomoci tak při stanovování plánů. Výsledná předpověď může být samozřejmě 
i nepříznivá (díky například klesajícímu trendu) a působit tedy jako prvotní varování  
(například před složitou finanční situací). 
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Bodová předpověď a předpovědní interval 
Bodová předpověď představuje odhad určité hodnoty předpovězené na základě 
analýzy časových řad (statistikou jednotkou). Což znamená co možná nejpřesnější 
odhadnutí následující hodnoty časové řady. Jelikož je ale velmi obtížné odhadnout 
přesné číslo a bodová předpověď je vždy zatížena určitou chybou, je nutné nebrat  
tuto předpověď stoprocentně vážně. Proto je lepší využít k předpovědi tzv. předpovědní 
interval, který je analogií intervalu spolehlivosti. Předpovědní interval tedy udává horní 
a dolní mez a procentní vyjádření pravděpodobnosti výskytu daného intervalu. (4) 
Kvalitativní a kvantitativní předpovědní modely 
Kvalitativní metody, v dnešní době často také nazývány expertní systémy, jsou 
obvykle založeny na názorech expertů a expertních týmů, na umělé inteligenci atd. 
V podstatě se jedná o systémy pro podporu rozhodování založených na znalostech.  
Tyto metody jsou často používané ve chvílích, kdy nejsou k dispozici tzv. historická 
data, tedy například při zavádění nového výrobku či nové technologie. Mezi takovéto 
metody patří: subjektivní vyrovnání křivkou, delfi metoda, technologické srovnávání. 
Kvalitativní metody se snaží vytvářet předpovědi na základě statistické analýzy 
dat. Význam těchto předpovědí ovšem velice závisí na předpokladu, že se v budoucím 
období, kterého se předpověď týká, nemění dosavadní charakter řady. Tedy, nemění se 
zákonitosti a souvislosti, na jejichž základě byl zkonstruován předpovědní model. 
Dochází pouze k určitému prodloužení (projekci) minulých a současných hodnot řady 
na hodnoty budoucí. (4) 
1.2.4 Vyrovnání trendu v časových řadách 
Určení trendu časové řady je důležité pro určení budoucího vývoje této složky 
a tím i celé časové řady. Ve spojení s eliminací trendu jsou známa označení jako 
vyrovnání nebo vyhlazení časové řady. Tato označení vznikla díky skutečnosti, že se  
při této činnosti odstraňují sezónní, cyklické a náhodné složky. 
Mezi subjektivní metody eliminace trendu se řadí metody pracující na grafickém 
základu. Jedná se o jednoduché metody, díky nimž se ovšem dosáhne dostačujícího 
očištění časové řady od fluktuací okolo trendu. Jejich využití je určitě na začátku každé 
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analýzy časové řady, kdy je nutno rozhodnout o použití i nějaké složitější metody. 
Nevýhodou grafických metod je naopak skutečnost, že s jejich pomocí lze časovou řadu 
vyrovnat, ale nelze výsledek nelze použít pro konstrukci předpovědí. Základní grafické 
metody jsou metoda vybalancování horních a dolních výkyvů a metoda průměrování 
cyklů. 
Nejjednodušší grafickou metodou je metoda vybalancování horních a dolních 
výkyvů. Cílem této metody je, jak už z názvu vyplývá, vyrovnání horních a dolních 
výkyvů zjevných periodických fluktuací okolo trendu, to znamená proložit v ideálním 
případě hladkou křivku středy vytipovaných cyklů. Pro zjednodušení této metody  
je možné graficky znázornit analyzovanou časovou řadu v logaritmickém měřítku,  
ve kterém je exponenciální růst nebo pokles transformován na lineární a lze jej tedy 
snadněji zachytit. 
Metoda průměrování cyklů je svým zpracováním podobná metodě předchozí 
s tím rozdílem, že je objektivnější. I způsob řešení této metody je poměrně stejně 
jednoduchý jako u již výše zmíněné metody. Zde se spojí pomocí lomených čar všechny 
horní body zvratu a druhou lomenou čarou pak všechny dolní body zvratu. A pro každý 
časový okamžik se poté vynese tzv. průměr těchto čar, tedy spojnice spojující středy 
vzdáleností těchto čar v každé hodnotě. Subjektivita této metody spočívá v tom, že často 
je nutné podle uvážení provést mírné korekce a občas některé osamocené prudké 
výkyvy ignorovat, stejně tak jako nevýrazné výkyvy nevyznačující se charakteristikami 
bodu zvratu. 
Druhou možností, jak popisovat trend časové řady, je po metodě eliminační, 
metoda s užitím matematických křivek. Popis trendu matematickými křivkami  
je realizován tak, že pomocí nejznámějších matematických funkcí se snažíme proložit 
jednotlivé hodnoty časové řady a tím určit trend. U takovéto křivky potom můžeme 
díky výpočtům budoucích hodnot předpovědět budoucí vývoj časové řady. (4) 
Mezi nejběžnější trendové křivky využívané metodou matematických křivek 
patří: konstantní, lineární, kvadratický, exponenciální, logistický trend, Gompertzova 
křivka a další. Užití jednotlivých křivek se liší v závislosti na průběhu trendu časové 
řady. (6)  
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1.2.5 Popis trendu pomocí regresní analýzy 
Nejpoužívanějším způsobem popisu vývoje časové řady je regresní analýza.  
Ta umožňuje nejen vyrovnání analyzované časové řady, ale také prognózu  
jejího budoucího vývoje. (7) 
Regresní analýza je metoda zkoumání a hodnocení závislostí mezi dvěma a více 
statistickými znaky. V běžných ekonomických situacích dochází k výskytu volných 
závislostí, ovšem je nezbytné brát zřetel na skutečnost, že hodnoty souboru statistických 
dat mohou být ovlivňovány pomocí hlubších zákonitostí. K rozpoznání a ověřování 
teorií a hypotéz a matematickému popisu statistických závislostí pak slouží mimo 
zmíněné regresní analýzy ještě korelační analýza. (8) 
Regresní analýza se zabývá závislostmi, které se označují jako jednostranné. 
Jednostranné závislosti jsou popsány jakou výskyt, kdy proti sobě stojí dvě proměnné, 
proměnná vysvětlující a vysvětlovaná. Vysvětlující, nebo-li nezávislá proměnná, stojí 
v úloze příčin a vysvětlovaná proměnná, označovaná také jako závislá proměnná, 
v úloze následků. Postup zkoumání jednostranných závislostí pak bývá nejčastěji 
takový, že se zkoumají obecné tendence ve změnách vysvětlovaných proměnných 
vzhledem ke změnám ve vysvětlujících proměnných. Cílem je vysvětlit formu závislosti 
na změnách jedné složky při změně složky druhé. Těmito závislostmi se pak dále 
zabývá již zmíněná korelační analýza. (2) 
Předpokladem aplikace regresní analýzy je fakt, že se sledovaná časová řada 
nechá rozložit na složku trendovou a složku reziduální (náhodnou). 
         (1.7) 
U regresní analýzy je velmi důležitou částí správné zvolení vhodného typu 
regresní funkce. Její správné určení je možné z grafické interpretace průběhu časové 
řady případně na základě očekávaných vlastností trendové složky časové řady, 
vycházejících z ekonomických zákonitostí. 
Nejjednodušší regresní funkcí je funkce  (            ). Ta je funkcí 
nezávisle proměnné x a obsahuje také neznámé parametry           . V praxi se také 
pro tuto funkci používá označení  ( ). Funkce  ( ) je tedy nazývána regresní funkcí 
a parametry             jsou nazývány regresními koeficienty. 
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Situace, kdy je určena funkce  ( ) pro zkoumaná data, je označována jako 
vyrovnání dat regresní funkcí. Nejjednodušším typem regresní funkce je přímka. (5) 
Regresní přímka 
Je-li regresní funkce  ( ) vyjádřena přímkou, pak je její tvar  ( )        . 
Přičemž náhodnou veličinu Yi, příslušnou k hodnotě proměnné xi, lze tedy vyjádřit  
jako součet funkce  ( ) a náhodné složky ei. 
    (  )                (1.8)  
Regresní koeficienty    a    pro zadané dvojice (x1, y1) jsou pro případ tohoto 
řešení označeny jako b1, b2. K určení těchto koeficientů je užíváno metody nejmenších 
čtverců. Snahou této metody je určit koeficienty b1 a b2 tak, aby co nejvíce 
minimalizovaly funkci S(b1,b2).  
  (     )  ∑ (          )
  
   
 (1.9)  
Odhady koeficientů b1 a b2 se určí pomocí výpočtu parciální derivace  
funkce S(b1,b2) podle b1 a b2. 
  
   
 ∑ (          )(  )   
 
   
 
     
  
   
 ∑ (          )(   )   
 
   
 
 
 
 
(1.10) 
  
Tyto parciální derivace lze upravit na tzv. soustavu normálních rovnic. 
     ∑     
 
   
 ∑  
 
   
 
     
∑  
 
   
    ∑  
    
 
   
 ∑    
 
   
 
 
 
 
 
(1.11) 
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Ze soustavy normálních rovnic lze poté vypočíst koeficienty b1 a b2 pomocí 
jednoduchých matematických operací. 
   
∑        ̅ ̅
 
   
∑   
    ̅     
 
     
    ̅     ̅ 
   
 
 
(1.12) 
  
 
Proměnné  ̅ a  ̅ jsou výběrové průměry, které jsou získány takto: 
 ̅  
 
 
∑  
 
   
 
     
 ̅  
 
 
∑  
 
   
 
  
 
 
 
(1.13) 
  
 
Na základě těchto výpočtů lze tedy stanovit odhad regresní křivky  ̂( ). 
 ̂( )         
  
(1.14) 
  
Dalším krokem je určení rozptylu statistiky  ̂( ). 
 ( ̂( ))  [
 
 
 
(   ̅) 
∑   
    ̅     
]    
  
 
(1.15) 
 
Proměnná    představuje přesnost měření. (5) 
 ̂  
∑ (    ̂(  ))
  
   
   
 
 
(1.16) 
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1.3 Finanční analýza 
Finanční analýza je nástrojem pro rozbor finanční situace firmy. Jedná se 
o neustálou analýzu získaných dat o podniku, která jsou obsažena především v účetních 
výkazech. Obsahem finanční analýzy je rozbor dat za minulé a současné období 
a předpovídání výsledků pro období budoucí. V dnešní rychlé a konkurenčně pro firmy 
velice složité době je důležité sledovat vývoj hospodaření podniku a na základě 
výsledků těchto analýz připravovat podklady pro rozhodování o budoucím vývoji 
podniku.  
Finanční analýza vychází tedy z účetnictví a účetních dokumentů firmy. Proto se 
dá říci, že vazba mezi účetnictvím a rozhodováním podniku by měla v ideálním případě 
procházet právě přes finanční analýzu. Data zanesená v účetních dokumentech,  
ze kterých vychází analýza, znamenají přesné hodnoty peněžních údajů, ovšem vztažené 
pouze k jednomu časovému okamžiku (například dni účetní závěrky).  
Finanční analýza slouží k reálnému hodnocení ekonomické situace firmy. 
Podnikové finance díky této skutečnosti získaly silnou pozici v řízení firmy. Finanční 
analýza vychází z finančních ukazatelů, které jsou základem jednoduché finanční 
analýzy. Její výsledky pomáhají určovat finanční zdraví firmy.  
 Výsledky finanční analýzy se ovšem nevztahují pouze k vnitřnímu řízení 
podniku. Výsledky zajímají i subjekty v okolí podniku se vztahem k němu, jako 
například bankovní instituce, dodavatele, odběratele, také současné a potencionální 
akcionáře a zaměstnance. (10) 
1.3.1 Analýza podniků a společností 
U finanční analýzy firem je nutné k výsledkům zkoumání finanční analýzy 
zohlednit ještě vývoj příslušného odvětví, ve kterém se společnost pohybuje a současně 
také pozici firmy v daném odvětví. V rámci analýzy samostatné společnosti totiž lze 
zkoumat vývoj hodnot ukazatelů pouze z hlediska časového. 
U celkové analýzy společnosti je ovšem nutné analyzovat jak kvalitativní,  
tak kvantitativní faktory. Mezi kvalitativní faktory se počítají údaje na první pohled 
nesouvisející s údaji finančních výkazů, jako například image společnosti, kvalita 
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managementu, struktura vlastnictví. Analýza kvalitativních faktorů vychází  
z již zmíněných účetních výkazů společnosti. (9) 
Zdroje informací pro finanční analýzu 
Výsledek finanční analýzy záleží z velké části hned na první kroku analýzy  
a to na získání kvalitních a komplexních vstupních dat. Ta jsou nejčastěji získávána 
z účetních výkazů. 
Nejdůležitějšími výkazy pro analýzu jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz 
cash flow. 
Rozvaha je účetní výkaz zachycující v bilanční podobě stav aktiv a pasiv 
k určitému dni. Aktiva představují souhrn dlouhodobého majetku (hmotného, 
nehmotného, finančního) a oběžného majetku (hotovost, běžné účty, zásoby, 
pohledávky). Pasiva představují zdroj financování aktiv, což znamená vlastní kapitál 
(základní kapitál, výsledek hospodaření běžného období, výsledek hospodaření 
minulých let) a cizí zdroje (dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, rezervy, …).  
Výkaz zisku a ztráty představuje strukturovaný přehled nákladů, výnosů  
a výsledku hospodaření. Sestavuje se stejně jako rozvaha k určitému datu a hodnoty 
jednotlivých položek jsou zde určeny jako úhrn za období od posledního data 
zpracování výkazu. 
Výkaz cash flow, označovaný také jako výkaz peněžních toků, srovnává bilanční 
formou příjmy a výdaje za určité období a slouží k posouzení skutečné finanční situace 
firmy. (11) 
1.3.2 Analýza poměrových ukazatelů 
Analýza poměrových ukazatelů je jedním z nejpoužívanějších postupů analýzy 
účetních výkazů firmy. Výhodou této analýzy je nejen to, že poskytuje přehlednost 
a komplexnost výsledků, ale také poskytuje možnost další využitelnosti v následujících 
analýzách a jelikož vychází z účetních dokumentů, které jsou dle zákonů České 
republiky v drtivé většině veřejné, lze je poměrně jednoduše porovnat s jakoukoliv 
konkurenční firmou a oborovými hodnotami. 
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Poměrové ukazatele se dělí na ukazatele aktivity, rentability, zadluženosti, 
likvidity a další. 
Ukazatele likvidity 
Pojem likvidita znamená vlastnost či schopnost určité složky majetku se 
přeměnit na peněžní hotovost bez ztráty hodnoty (ceny).  
Likvidita podniku představuje schopnost podniku hradit včas své platební 
závazky. S tímto pojmem souvisí ještě pojem solventnost, ta představuje možnost nebo 
nemožnost hradit své platební závazky včas. Dá se tedy říci, že solventnost je vyústěním 
likvidity. A pokud má být podnik solventní, musí být též likvidní. (11) 
  
Okamžitá likvidita nebo-li likvidita prvního stupně. Vypočítává se pouze 
z nejlikvidnějších položek rozvahy, jinak řečeno z finančního majetku. Doporučovaná 
hodnota pro okamžitou likviditu je v rozmezí 0,2 - 1,1. Jedná se o nejužší vymezení 
likvidity. 
                   
                            
                            
 
 
 
(1.17) 
  
Pohotová likvidita bývá označována také jako likvidita druhého stupně.  
Doporučované hodnoty výsledků jsou od 1 do 1,5. Z čehož vyplývá, že pokud vyjde 
hodnota větší než 1, nebude muset podnik pro splacení svých závazků nucen 
rozprodávat své zásoby. Hodnoty výrazně převyšující horní mez intervalu naopak 
ukazují na příliš velkou vázanost oběžných prostředků ve formě pohotových prostředků. 
                   
(                    )
                
 
 
 
(1.18) 
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Běžná likvidita označovaná jako likvidita třetího stupně ukazuje, kolikrát lze 
pomocí oběžných aktiv pokrýt krátkodobé závazky společnosti. Hodnota ukazatele  
by měla dosahovat hodnot v rozsahu 1,5 – 2,5. (9) 
                
             
                
 
 
 
(1.19) 
  
Ukazatele rentability 
Rentabilita, jinak označovaná také jako výnosnost, je ukazatelem schopnosti 
podniku dosáhnout zisku využitím investovaného kapitálu. Ukazatele by měly mít 
v čase rostoucí trend. Nejvyšší vypovídající hodnotu má obecně hlavně pro majitele 
firmy a akcionáře. 
Pro výpočet rentabilit se používá 3 kategorií zisků, jejichž hodnotu lze získat 
ve výkazu zisku a ztráty pod těmito položkami: 
 EBIT – provozní výsledek hospodaření. 
 EAT – výsledek hospodaření za běžné účetní období. 
 EBT – zisk před zdaněním = provozní zisk s připočtením finančního 
a mimořádného výsledku hospodaření před zdaněním. 
Rentabilita celkového vloženého kapitálu označovaná jako ROI ukazuje 
celkovou efektivnost firmy. Její výsledek vypovídá o celkové výnosnosti firmy.  
    
    
                       
 
 
 
(1.20) 
  
Pomocí rentability vlastního kapitálu (ROE) lze vypočítat výnosnost vlastního 
kapitálu, což je kapitál vložený do podniku jeho vlastníky a akcionáři. 
    
    
               
 
  
 
(1.21) 
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Rentabilita tržeb označovaná jako ROS vyjadřuje podíl výsledku hospodaření  
na tržbách. Ukazuje poměr počtu korun (v praxi spíše haléřů), které získá podnik  
z každé jedné koruny tržeb. 
    
    
     
 
  
 
(1.22)  
Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti vyjadřují, jak hodně jsou daná aktiva podniku 
financována za pomoci cizích zdrojů. 
Celková zadluženost je nejběžnějším a nejpoužívanějším typem výpočtu 
zadluženosti. A jedná se o poměr závazků ke všem aktivům. 
                    
            
              
 
 
 
(1.23) 
  
Problém celkové zadluženosti, respektive financování podniku z cizích zdrojů,  
je velice citlivá a individuální záležitost u každého podniku. V každém případě 
neexistuje mnoho podniků, které by nevyužívaly částečné financování prostřednictvím 
cizího kapitálu. Ideálně nastavený poměr mezi cizím a vlastním kapitálem může vést 
k růstu výnosnosti podniku.   
Ukazatel úrokového krytí ukazuje, zda je pro firmu její dluhové zatížení 
přijatelné. Značí tedy, kolikrát je zisk větší než nákladové úroky (doporučovaná hodnota 
je v ideálním případě 3x a vícekrát). (9) 
                         
    
               
 
  
 
(1.24) 
  
Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity hodnotí schopnost společnosti využívat investované peněžní 
prostředky a vázanost různých složek kapitálu v dílčích složkách aktiv. Ukazatele 
aktivity mají spojitost s ukazateli rentability a likvidity. Vypovídají totiž o různých 
počtech obrátek, čím ukazují na skutečnost, jak podnik hospodaří se svými peněžními 
prostředky a aktivy a zda v nich například zbytečně neváže svůj kapitál. 
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Obrat celkových aktiv označuje vázanost celkového vloženého kapitálu. 
                      
     
                       
 
 
 
(1.25) 
  
Obrat zásob a doba obratu zásob ukazuje rychlost obratu zásob, tj. kolikrát jsou 
zásoby přeměněny na hotové výrobky (peníze) a znovu naskladněny. Doba obratu zásob 
ukazuje, jak dlouho jsou v zásobách vázány finanční prostředky firmy, tj. než jsou 
přeměněny na peníze. 
            
     
      
 
 
                  
      
         
 
 
 
 
(1.26) 
  
 
Doba obratu pohledávek stanovuje dobu, jaká je v průměru od data nákupu 
zboží k datu jeho úhrady. Určuje, jak dlouho firma musí čekat, než ji zákazník zaplatí. 
                       
          
         
 
 
(1.27)  
Doba obratu závazků stanovuje dobu, jaká je v průměru od data nákupu zboží 
k datu jeho úhrady. Určuje, jak dlouho firma „čeká“ s placení, než závazek uhradí. (8) 
                    
       
         
 
  
 
(1.28) 
  
1.3.3 Souhrnné indexy hodnocení  
Na rozdíl od poměrových ukazatelů, které se spíše zaměřují na mapování 
jednotlivých oblastí řízení financí v podniku (a nemají silnou vypovídající hodnotu 
vzhledem k celkovému hospodaření firmy), se souhrnné indexy hodnocení zaobírají 
celkovým hodnocením firmy. Mají za cíl vyjádřit souhrnně finančně ekonomickou 
situaci podniku pomocí jedné hodnoty. Souhrnné indexy lze dělit na bankrotní a bonitní 
modely. Mezi bankrotní modely patří Altmanův index. 
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Altmanův index  
Altmanův index finančního zdraví podniku se snaží určit a odlišit od sebe firmy, 
jimž hrozí bankrotní, respektive minimálně finančně tíživá, situace od firem s nízkou 
pravděpodobností bankrotu. A tím tedy určit pásmo možného bankrotu pro jednotlivé 
firmy (firmu) zkoumané finanční analýzou. 
Základní vzorec pro výpočet Altmanova indexu je: 
                              (1.29)  
Pro společnosti, jejichž akcie nejsou obchodovatelné na burce cenných papírů,  
je však jeho tvar pozměněn, liší se jeho koeficienty. 
                                         
 
(1.30) 
  
 
   
                      
              
 
 
   
    
              
 
 
   
    
              
 
 
   
               
           
 
 
   
     
              
 
 
 
Výsledky tohoto upraveného Altmanova indexu mohou vyjít ve třech pásmech. 
Pokud hodnota výsledku vyjde 1,2 nebo menší, jedná se o signalizaci vážných 
finančních problémů společnosti s hrozícím úpadkem. V intervalu od 1,2 do 2,9 se 
jedná o tzv. šedou zónu, což je pásmo, ve kterém nelze firmu označit ani za dostatečně 
úspěšnou, ale ani jako firmu s výraznými finančními problémy. U pásma šedé zóny 
záleží i k jaké krajní hodnotě se výsledek Altmanova indexu blíží více. V pásmu 
prosperity se vyskytují firmy s výsledkem vyšším než 2,9, na základě čehož je možné 
označit finanční stabilitu těchto firem za uspokojivou. (9)  
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2 Analýza současného stavu 
Tato kapitola diplomové práce je zaměřena na představení analyzované 
společnosti a provedení analýz firmy. Analyzovány jsou zejména faktory ovlivňující 
chod společnosti a finanční výkazy. Ty jsou analyzovány pomocí finanční analýzy 
a dále pomocí statistických metod. Dále je analyzována konkurence podniku. 
2.1 Představení společnosti 
S ohledem na přání analyzované firmy, byl její skutečný název nahrazen v celé 
diplomové práci smyšleným názvem ABC. 
Firma ABC je společností podnikající v České republice formou akciové 
společnosti. Její základní kapitál je 4 500 000,- Kč. 
Předmět podnikání firmy dle zápisu v obchodním rejstříku: 
 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. 
 Projektová činnost ve výstavbě. 
 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 
 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona. 
 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických  
a komunikačních zařízení  
 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel. 
 
Firma začala se svým podnikáním v roce 1991, kdy byla založena třemi 
fyzickými osobami, které se staly zároveň akcionáři. Ti vlastnili firmu, až do roku 2011, 
kdy ji prodali skupině firem s názvem XYZ a.s. Podnik ABC se tak zařadil mezi ostatní 
dceřiné společnosti skupiny. Ta vlastní 100% podíl akcií podniku. Nový majitel  
a zázemí silné skupiny by mělo v budoucnosti podniku přinést finanční stabilitu a nové 
obchodní možnosti. 
Se změnou majitele podniku došlo i ke změně v účetnictví podniku. Byl změněn 
fiskální rok firmy ABC tak, aby odpovídal fiskálnímu roku mateřské společnosti. 
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Změna byla provedena tak, že účetně se rok 2011 protáhl až do března roku 2012, tedy 
na 15 měsíců (období 1/2011 až 3/2012). Hospodářský rok podniku je tedy od roku 
2012 vždy od 1. dubna do 31. března.  
Aktuálně je v podniku zaměstnáno 53 stálých zaměstnanců. V případě potřeby 
(vysoké vytíženosti) si podnik dále zajišťuje formou různých smluvních vztahů další, 
převážně montážní, pracovníky. 
Společnost ABC je vlastníkem certifikátů komplexního systému  řízení jakosti 
dle ISO 9001:2008, systému environmentálního managementu dle ISO 14001:2004, 
systému managementu IT služeb dle ISO 20000:2005, systému managementu 
bezpečnosti informací ISO 27001:2006 a osvědčení národního bezpečnostního úřadu 
pro přístup k utajované skutečnosti stupně „tajné“. (12) 
2.1.1 Popis činnosti společnosti 
Firma ABC a.s. se na trhu informačních a komunikačních technologií po celou 
dobu svojí existence zaměřuje na poskytování ucelených služeb v oblasti systémové 
integrace informačních a komunikačních technologií. Zaměřuje se hlavně 
na projektování, dodávku, instalaci a následný servis. 
Za dobu působení na trhu s informačními a komunikačními technologiemi získal 
podnik širokou škálu zákazníků, kterým může nabídnout kvalitní produkty a služby 
díky odborné autorizaci od řady předních světových firem v oblasti informačních, 
komunikačních technologií a řídicích systémů. Největšími zákazníky podniku jsou 
zejména subjekty z oblasti bankovnictví, průmyslu, státní správy a školství. 
Základem dodávaných řešení je fyzická infrastruktura (kabelové vedení), dále 
zajištění napájení, včetně zabezpečení situace při výpadcích napájení, klimatizace, 
elektronické zabezpečovací systémy (EZS), elektronické požární systémy (EPS), aktivní 
síťové prvky a datové sklady, včetně serverové techniky, virtualizačního software 
a diskových polí. 
Ke všem těmto technologiím pak nabízí správu, servisní zajištění a podporu 
vzhledem k dalšímu strategickému rozvoji.  
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Vyjma dodávek informačních a komunikačních technologií nabízí firma  
v této oblasti také odborné konzultace, provádění analýz a návrhy optimálních řešení, 
školení či technickou podporu. (12) 
2.1.2 Představení konkurence podniku 
Trh s IT produkty je velice rychle se rozvíjející a klade tak nejvyšší nároky  
na připravenost firem v oblastech inovací a kvality. Tyto faktory jsou velmi důležité 
i v konkurenčním boji mezi podniky. Výhoda nejrychleji zvládnuté nové technologie, 
či možnost dodávky technologicky vyspělejších produktů tvoří velmi rychle 
konkurenční mezeru mezi jednotlivými podniky. 
Určení přímé konkurence podniku je v důsledku obsáhlého předmětu podnikání 
a velmi rozsáhlého množství nabízených služeb poměrně obtížné. Tato skutečnost  
je navíc i podpořena faktem, že mnohých výběrových řízení se podnik účastní pouze 
jako člen skupiny podniků, případně jako subdodavatel. 
I přes tato fakta však lze identifikovat nebližší možné konkurenty firmy. Mezi ty 
patří například podniky jako AG COM a.s., CommScope CZ, spol. s r.o., C System CZ 
a.s., Dateco s.r.o., Digi Trade s.r.o., Impromat - Computer s.r.o., Kaiser Data s.r.o., 
Xanadu a.s. 
2.2 SWOT analýza podniku 
SWOT analýza byla provedena na základě výsledků interní a externí analýzy. 
Strenghts - Silné stránky 
 Vysoká odbornost pracovníků a její trvalé zvyšování. 
 Nízká fluktuace pracovníků tvořící stabilní pracovní prostředí.  
 Vysoká úroveň certifikace podniku. 
 Spolupráce s významnými obchodními partnery. 
 Dlouholetá tradice a dobré jméno podniku. 
 Poskytování komplexních služeb zákazníkům. 
 Kvalitní technologické zázemí firmy. 
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Weaknesses – slabé stránky 
 Dlouhodobě nevyrovnané hospodaření podniku. 
 Při větším rozsahu zakázek nedostatek volných kapacit - pracovníků 
(nutnost přeprodeje zakázek získaných ve výběrových řízeních).  
 Stěžejní zaměření na zákazníky z vládních institucí a státní sféry. 
 Omezené skladovací prostory. 
 Finanční závislost na jedné bance. 
Opportunities – příležitosti 
 Zvýšení propagace a povědomí o podniku, reklamní činnost. 
 Další rozvoj komunikace se zákazníky s cílem udržet si zákazníky 
spokojené (znát potřeby zákazníků). 
 Zvýšení zaměření se na zákazníky i z jiných oblastí než státních 
a vládních institucí. 
 Další rozvoj odborných schopností zaměstnanců. 
 Konkurence soustředěna spíše v centrech větších měst jako Praha, Brno, 
Plzeň – příležitost pro ovládnutí okolního regionu podniku. 
 Získání vyšších odborných certifikací od významných obchodních 
partnerů. 
Threats – hrozby 
 Vysoká závislost na státních zakázkách. 
 Nevyrovnaností hospodaření možný špatný pohled bankovních institucí 
na podnik. 
 Špatnou platební morálkou zákazníků dochází k pozdním platbám 
dodavatelům, čímž hrozí snížení lukrativních cen od nich. 
 Potencionální možnost dalších kurzových ztrát - ovlivnění hospodaření 
podniku kurzem koruny k cizí měně – podnik často obchoduje v cizí 
měně. 
 Problémy se splacením úvěru.   
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2.3 Finanční analýza 
V této kapitole bude provedena ekonomická analýza podniku. Ta bude vycházet 
z finančních výkazů společnosti za roky 2004 až 2011. Data z finančních výkazů za tyto 
roky budou sloužit i pro následující analýzu, kde budou vypočítané ekonomické 
ukazatele analyzovány podrobněji a bude posuzováno i časové hledisko. 
Cílem této kapitoly je tedy spíše provedení tzv. prvotní (primární) analýzy 
finančních výkazů a to s důrazem na odhalení různých podstatných změn, anomálií, 
výrazných výchylek atd. Pro tuto analýzu bude stěžejních hospodaření firmy 
za posledních 5 let. Zde by mělo dojít k odhalení prvních možných problémů, jejichž 
výsledkem je poté nevyrovnané hospodaření podniku. Dále by tato analýza měla 
později působit jako podpůrná část pro analýzu pomocí statistických metod. 
Tato kapitola byla zpracována na základě finanční výkazů podniku, dle (13), 
(14), (15), (16), (17). 
2.3.1 Analýza rozvahy 
Celková aktiva společnosti se během let 2007-2011 poměrně výrazně měnila 
a pohybovala mezi přibližně 76 miliony (rok 2007) a 48 miliony (rok 2010). Tyto 
změny jsou způsobeny následujícími výkyvy. 
Dlouhodobý majetek firmy se během posledních let výrazně neměnil. 
U dlouhodobého hmotného majetku se každý rok snižovala hodnota staveb (budova 
společnosti) o odpisy, který činil cca 220 000 Kč/rok. A tak tomu bylo až do roku 2011, 
kdy firma, jak již bylo uvedeno, změnila majitele a nemovitost byla prodána včetně 
pozemku. Tím klesla hodnota dlouhodobého hmotného majetku o 7 milionů Kč.  
Během roku 2011 také došlo k začátku výstavby nové serverovny, včetně 
vybavení, a pořízení licencí pro implementaci nového informačního systému formou 
leasingových splátek, čímž se zvýšila ve výkaze hodnota nedokončeného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku a to dohromady na 4,5 milionu Kč z obvyklých  
cca 150 až 200 tisíc Kč.  
Další poměrně výrazné výkyvy lze najít v oběžných aktivech. A to zejména 
v zásobách, krátkodobých pohledávkách a krátkodobém finančním majetku. V zásobách 
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lze nalézt výrazný nárůst v roce 2011. Kdy položka zásoby měla hodnotu přibližně 
18 milionů (ve dvou předešlých letech, byli hodnoty 1 a 2 miliony). Toto mimořádné 
zvýšení očividně souvisí se změnou majitele (a změnou fiskálního období), čímž se tedy 
změnilo období, ve které se sestavují výkazy. Z toho důvodu se ve výkazech z roku 
2011 (období 1/2011 – 3/2012) objevuje nárůst tzv. rozpracovanosti, tedy nedokončené 
výroby a polotovarů. Ta se zvýšila meziročně o cca 16 milionů Kč. Tento nárůst se dá 
vysvětlit jednoduše tím, že většina zákazníků chtěla mít své zakázky dokončené vždy 
do konce kalendářního roku a tím pádem i účetního období, naopak pokud je výkaz 
sestaven ke konci března, tak je firma v plné činnosti a má vysokou rozpracovanost. 
Důkazem toho může být, že v předešlých letech, byla na konci roku tedy nízká 
rozpracovanost a vysoká výše pohledávek. Naopak v tomto analyzovaném roce byla 
vysoká míra nedokončené výroby a polotovarů ovšem úměrně tomu nižší hodnota 
krátkodobých pohledávek. Tato vykazovaná rozpracovanost odpovídá asi 12% 
celkového ročního obratu.  
Vývoj krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku (a to 
konkrétně položky účty v bankách) spolu poměrně souvisí. Jednotlivě posuzovány mají 
tyto dvě položky poměrně velmi nestálý vývoj v čase. Nicméně z pohledu toho co se 
používá pro výpočet pohotové likvidity (v podstatě sečtení krátkodobých pohledávek  
a krátkodobého finančního majetku) a porovnání s vývojem závazků, lze konstatovat,  
že tyto výkyvy, ač se jednalo o růst či pokles, byly vždy na straně pasiv doprovázeny 
podobným vývojem závazků. 
Na straně pasiv patří mezi v čase významně se měnící tyto položky: poměr 
vlastního a cizího kapitálu, výsledek hospodaření minulých let, dále pak krátkodobé 
závazky a v roce 2011 pak bankovní úvěry a výpomoci. 
Financování aktivit firmy probíhalo v během posledních za posledních 8 let,  
až do roku 2010, vždy větší částí pomocí cizího kapitálu. Během let se ale pomyslné 
nůžky zadluženosti stále více svírali k hranici financování 50:50. V roce 2010 však 
poměrně výrazně převažoval vlastní kapitál a to dokonce poměrem 65:35. V roce 2011 
se pak poměr snížil na 60:40. 
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Graf 1 – Vývoj poměru mezi vlastním a cizím kapitálem (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Položkou pasiv, která každým rokem mírně roste, je pak výsledek hospodaření 
minulých let. Ten na konci roku 2011 činil necelých 25,5 milionu Kč. Každým rokem 
se mírně zvyšoval, jelikož majitelé společnosti si v posledních několika letech 
nevypláceli dividendy, ale naopak nechávali vydělané peníze v podniku. 
V roce 2007 firma vytvořila rezervu dle zvláštních předpisů ve výši 1,67 
milionu Kč. Ta se podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 
Sb. musí tvořit minimálně dvě po sobě jdoucí účetní období. Rezerva byla tvořena 
za účelem opravy střechy a opláštění sídla podniku. Jelikož byla rezerva tvořena dva  
po sobě následující roky, teda i v roce 2008 byla utvořena ve výši 1,67 milionu Kč,  
což znamenalo, že v roce 2009 činila tato rezerva 3 341 tisíc Kč. Vzhledem k tomu,  
že rezerva nebyla využita, jelikož se zjistilo, že rozsáhlejší rekonstrukce zatím není 
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potřeba, tak byla rezerva v roce 2010 rozpuštěna a účetně započtena do výnosů. Zpětně 
se dá se říci, že tvorba této rezervy ovlivnila hodnotu výsledku hospodaření podniku 
v příslušných letech, více viz. kapitola 2.3.2 Analýza výkazu zisků a ztrát. 
Podnik neměl ke dnům sestavování finančních výkazů v letech 2006-2010 žádné 
bankovní úvěry a výpomoci. V roce 2011 čerpal krátkodobé bankovní úvěry 
a krátkodobé finanční výpomoci v celkové výši přesahující 6 milionů Kč. Příčinou této 
změny je jednoznačně opět souvislost se změnou majitele podniku (a změnou fiskálního 
období), čímž bylo změněno období, ve které se sestavují výkazy. S tím souvisí  
i již zmiňovaný markantní nárůst rozpracované výroby, kterou bylo nutné něčím 
financovat, a k tomu právě sloužili tyto krátkodobé bankovní úvěry.  
Souhrn analýzy rozvahy je dobře patrný pomocí horizontální a vertikální 
analýzy. 
Horizontální analýza zkoumá meziroční změny jednotlivých položek rozvahy, 
viz. Tabulka 1. 
Tabulka 1 – Horizontální analýza rozvahy (Zdroj: vlastní zpracování) 
Horizontální analýza rozvahy (růst/pokles v %) 
 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Aktiva celkem 8,85 -20,69 9,73 
Stálá aktiva -3,53 1,26 -33,71 
Oběžná aktiva 16,51 -23,74 18,82 
Zásoby -80,04 -40,15 1537,66 
Krátkodobé pohledávky 6,13 10,32 -17,87 
Vlastní kapitál -0,22 8,69 0,28 
Cizí zdroje 24,51 -46,23 27,77 
Krátkodobé závazky 28,41 -40,24 -14,79 
 
Vertikální analýza ukazuje v procentuální zastoupení jednotlivých položek 
rozvahy (zde aktiv) na celkovém objemu zvolené základy (aktiv). Což tedy znamená 
procentuální rozdělení jednotlivých tříd aktiv.  
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Tabulka 2 - Horizontální analýza rozvahy (Zdroj: vlastní zpracování) 
Vertikální analýza rozvahy (v %) 
 
2008 2009 2010 2011 
Stálá aktiva 16,14 14,30 18,26 11,03 
Zásoby 16,70 3,06 2,31 34,48 
Krátkodobé pohledávky 47,99 46,79 65,09 48,72 
Finanční majetek 13,62 33,96 13,20 1,65 
 
2.3.2 Analýza výkazu zisků a ztrát 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v letech 2007 až 2009 
převyšovaly hranici 150 milionu Kč. V letech 2010 a 2011 se tržby pohybovaly 
v rozmezí 120 až 125 milionů. Je zde tedy patrný určitý útlum prodejů, což 
z dlouhodobého hlediska tento trend rozhodně nepřináší mnoho optimismu i vzhledem 
ke skutečnosti, že ve výkaze z roku 2011 byla hodnota necelých 122 milionů Kč tvořena 
nikoliv za 12, ale za 15 měsíců. Je ovšem nutné podotknout, že roky 2007 až 2009 byly 
pro společnost z hlediska obratů mimořádně úspěšné, jelikož v letech předchozích firma 
dosahovala tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v řádu 120 až 130 milionů Kč. 
 
 
Graf 2 –  Vývoj tržeb v letech 2004 až 2011 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Položkou, na kterou by se jistě měl podnik zaměřit, je dle výkazu zisků a ztrát 
finanční výsledek hospodaření. Ten je tvořen u tohoto podniku tvořen ostatními 
finanční náklady a výnosy a nákladovými a výnosovými úroky. Největší nepoměr je 
mezi ostatními finanční náklady a výnosy. Ty dosahují meziročně různého poměru,  
ale v posledních 4 letech byla situace taková, že ač rok 2009 skončil pozitivním 
výsledkem, v úhrnném součtu firma přišla díky tomuto nepoměru během let 2008  
až 2011 o přibližně 3 miliony korun. Tyto náklady vznikají například díky tzv. kurzové 
ztrátě při nákupu materiálu či uzavírání obchodů v cizích měnách.  
Výsledek hospodaření neboli zisk je hodnotou, která je pro podnik velice 
nestálá a nevyrovnaná, za vše hovoří nejlépe graf výsledku hospodaření za účetní 
období.    
 
Graf 3- Vývoj čistého zisku v letech 2004 až 2011 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Takovéto výkyvy nejsou pro podnik nijak dobré. Čistý zisk za účetní období 
leden 2011 až březen 2012 činil pouhých 86 000 Kč. Což po účetním zisku přibližně  
3,5 milionu Kč v roce předchozím velký propad. 
V části analýza rozvahy této diplomové práce je zmíněna tvorba rezervy  
dle zvláštních předpisů. Tato rezerva ovlivnila konečný zisk podniku v letech 2007  
až 2010. Pokud by firma totiž rezervu netvořila, vývoj zisku by mohl vypadat 
následovně. 
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Firma by v roce 2007 a 2008 netvořila rezervu, ale její hodnota by se připočítala 
jako další výnos, který by se později zdanil. Výsledek v roce 2009 by zůstal stejný.  
A v roce 2010 by se výsledek hospodaření zmenšil na základě absence výnosu 
(rozpuštění rezervy). 
Přepočet pro graf 4 byl proveden na základě daně z příjmu právnických osob 
v jednotlivých letech (18). 
 
Graf 4 - Vývoj čistého zisku po úpravě v letech 2004 až 2011 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Z grafu je patrné, že pokud by podnik netvořil rezervu, tak by výsledek 
hospodaření ukazoval, že pro podnik byly vzhledem k výsledku hospodaření  
ve sledovaném období nejúspěšnější roky 2007 a 2008.  
Horizontální analýza zkoumá meziroční změny jednotlivých položek výkazu 
zisků a ztrát, viz. Tabulka 3. 
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Tabulka 3 - Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát (Zdroj: vlastní zpracování) 
Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát (růst/pokles v %) 
 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Výkony -7,52 -16,31 10,89 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -1,68 -18,55 -2,38 
Výkonová spotřeba -6,48 -22,64 14,72 
Přidaná hodnota -10,93 5,43 1,25 
Provozní výsledek hospodaření -62,35 719,47 -77,74 
Výsledek hospodaření po zdaněním -18,61 442,46 -97,53 
 
 
2.4 Statistická analýza  
V této podkapitole diplomové práce bude provedena statistická analýza podniku 
vycházející z finančních výkazů podniku. Analýza bude zpracovávána pro vývoj 
podniku od roku 2004 do roku 2011. Výkazy z roku 2011, konkrétně tedy výkazy  
k 31. 3. 2012, jsou totiž v době psaní této práce posledními dostupnými výkazy 
o podniku.  
Cílem této analýzy je zkoumat pomocí statistických metod závislosti 
jednotlivých hodnot ekonomických ukazatelů a vývoj těchto ukazatelů v čase 
s možností předpovědět vývoj ukazatelů pro budoucí období. 
Analyzovány budou zejména ty ukazatele, jejichž vývoj vykazuje určitou 
nevyrovnanost, případně u nich dochází k různým skokovým změnám. 
Tato kapitola byla zpracována na základě finanční výkazů podniku, dle (13), 
(14), (15), (16), (17), (19), (20), (21).  
2.4.1 Analýza tržeb 
Analýza tržeb vychází z hodnot získaných ve výkazu zisků a ztrát pod položkou 
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Vývoj tržeb podniku za posledních 8 let se 
pohybuje velmi nepředvídatelně a hodnota tržeb se měnila od přibližně 115 milionů 
v roce 2005 až po necelých 165 milionů v roce 2007. 
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První diference a koeficient růstu v tabulce 4 jsou určeny dle vzorců (1.3)  
a (1.5). 
Tabulka 4 – Vývoj tržeb dle jednotlivých let, údaje v tisících Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rok xi Tržby První diference Koeficient růstu 
2004 1 132 060 --- --- 
2005 2 115 386 -16 674 0,8737 
2006 3 119 874 4 488 1,0389 
2007 4 62 902 43 028 1,3589 
2008 5 155 981 -6 921 0,9575 
2009 6 153 366 -2 615 0,9832 
2010 7 124 924 -28 442 0,8145 
2011 8 121 952 -2 972 0,9762 
 
Průměry jednotlivých ukazatelů v tabulce jsou vypočítány aplikací vzorců (1.1), 
(1.4) a (1.6). Ve zkoumaném období byla průměrná výše tržeb 135 806 tisíc Kč, ty 
v průměru klesnuly každý rok o 1 444 tisíc Kč, tedy se v průměru snížily 0,98868 krát. 
  = 135 806 tisíc Kč   ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 = -1 444 tisíc Kč    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0,98868 
Tyto výsledky jsou znázorněny graficky v grafu č.5 a č.6.   
 
Graf 5 - Vývoj prvních diferencí tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 6 - Vývoj koeficientu růstu tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Vyrovnání časové řady tržeb 
Vyrovnání časové řady tržeb bylo provedeno za pomoci programu Microsoft 
Excel. Pro vyrovnání průběhu tržeb bylo použito regresní funkce a to polynomické.  
Její předpis funkce je následující: y = n(x) = 96695 - 2355,6x2 + 22040x. 
Pomocí této polynomické funkce lze následně odhadnout budoucí vývoj tržeb 
podniku. Jejich předpověď pro účetní období roku 2012 je 104 251 tisíc Kč. 
Dle indexu determinace je nejvhodnější požít právě polynomickou funkci  
pro vyrovnání časové řady tržeb. Ten je ovšem roven pouze hodnotě 0,4. Navíc  
při pohledu na samotný vývoj tržeb by se dalo říci, že průběh připomíná spíše graf 
funkce sinus. Z tohoto důvodu jsem použil pro vyrovnání funkce tržeb ještě i proložení 
průběhu lineární funkcí, která po dvouletém období „útlumu“ očekává růst tržeb 
podniku. 
Lineární funkce má tvar y = n(x) = 132029 + 839,15x. A předpovídaná hodnota 
pro rok 2012 je 139 581 tisíc Kč.   
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Graf 7 - Vývoj tržeb v letech (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
2.4.2 Analýza okamžité likvidity 
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Tabulka 5 - Vývoj okamžité likvidity dle jednotlivých let (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rok xi Okamžitá likvidita První diference Koeficient růstu 
2004 1 0,59705 --- --- 
2005 2 1,13744 0,54039 1,9051 
2006 3 0,49397 -0,64348 0,4343 
2007 4 0,83968 0,34571 1,6999 
2008 5 0,35014 -0,48954 0,4170 
2009 6 0,74063 0,39049 2,1153 
2010 7 0,38162 -0,35901 0,5153 
2011 8 0,06067 -0,32095 0,1590 
 
Průměry jednotlivých ukazatelů v tabulce jsou vypočítány aplikací vzorců (1.1), 
(1.4) a (1.6). Ve zkoumaném období byla průměrná výše okamžité likvidity 0,5752,  
ta v průměru klesnula každý rok o 0,0766, tedy se v průměru snížila 0,7213 krát. 
  = 0,5752   ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 = -0,0766    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0,7213. 
Tyto výsledky jsou znázorněny graficky v grafu č.8 a č.9.   
 
Graf 8 – Vývoj prvních diferencí okamžité likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 9 - Vývoj koeficientu růstu okamžité likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Vyrovnání časové řady okamžité likvidity 
Vyrovnání časové řady tržeb bylo provedeno za pomoci programu Microsoft 
Excel. Pro vyrovnání průběhu tržeb bylo použito regresní funkce a to exponenciální. 
Předpis této funkce je následující: y = n(x) = 1,3965e-0,252x.   
 
Graf 10 – Vývoj hodnot ukazatele okamžité likvidity v letech (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Vzhledem k průběhu vývoje časové řady okamžité likvidity nejde při jejím 
zkoumání zcela výhradně o předpověď budoucí hodnoty, která je pro rok 2012 určena 
na 0,1446 a pro rok 2013 na 0,1124. Jde spíše o to určit dlouhodobý trend okamžité 
likvidnosti podniku. Jejíž doporučovaná nejnižší hranice se pohybuje okolo 
hodnoty 0,2.  
A právě dlouhodobý trend poukazuje na skutečnost, že okamžitá likvidita 
podniku se rok od roku snižuje právě k hodnotě 0,2 s předpovědí dostat se i pod její 
úroveň. Tento výpočet je mírně ovlivněn faktem, který v této práci byl již několikrát 
zmiňován, a to prodloužením fiskálního roku v období 2011 – 2012, jež ovlivnila 
poslední výkaz a jak je již známo podnik měl v době sestavení výkazu z roku 2011 
vysokou hodnoty rozpracované výroby, ale mnohem nižší aktuální výši finančních 
prostředků. 
2.4.3 Analýza pohotové likvidity 
Zkoumání pohotové likvidity vychází z hodnot získaných výpočtem dle vzorce 
(1.18). Vývoj této likvidity 2. stupně za posledních 8 let se pohybuje poměrně ustáleně  
a neměl by tedy být velký problém tento vývoj vyrovnat. Maximální hodnotu měla 
pohotová likvidita v roce 2010 a to 2,27 a nejnižší v roce 2007, kdy se vypočtená 
hodnota rovnala 1,37. 
První diference a koeficient růstu v tabulce 6 jsou určeny dle vzorců (1.3) 
a (1.5). 
Tabulka 6 - Vývoj pohotové likvidity dle jednotlivých let (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rok xi Pohotová likvidita První diference Koeficient růstu 
2004 1 2,1263 --- --- 
2005 2 1,9310 -0,1953 0,9081 
2006 3 1,4093 -0,5217 0,7298 
2007 4 1,3747 -0,0346 0,9754 
2008 5 1,5855 0,2108 1,1533 
2009 6 1,7617 0,1762 1,1111 
2010 7 2,2665 0,5048 1,2866 
2011 8 1,9683 -0,2982 0,8684 
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Průměry jednotlivých ukazatelů v tabulce jsou vypočítány aplikací vzorců (1.1), 
(1.4) a (1.6). Ve zkoumaném období byla průměrná výše pohotové likvidity 1,8029,  
ta v průměru klesnula každý rok o 0,0226, tedy se v průměru snížila 0,9890 krát. 
  = 1,8029   ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 = -0,0226    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0,9890. 
Tyto výsledky jsou znázorněny graficky v grafu č.11 a č.12.   
 
Graf 11 - Vývoj prvních diferencí pohotové likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Graf 12 - Vývoj koeficientu růstu pohotové likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Vyrovnání časové řady pohotové likvidity 
Vyrovnání časové řady tržeb bylo provedeno za pomoci programu Microsoft 
Excel. Pro vyrovnání průběhu tržeb bylo použito regresní polynomické funkce druhého 
stupně. Předpis této funkce je následující: y = n(x) = 0,0509 x2 – 0,4359x + 2,4674.  
 
Graf 13 - Vývoj hodnot ukazatele pohotové likvidity v letech (Zdroj: vlastní zpracování) 
Takto vyrovnaná časová řada pohotové likvidity ukazuje mírně rostoucí trend. 
Pokud by tento trend zůstal zachován i v příštích letech tak v roce 2012 by měla být 
hodnota pohotové likvidity 2,67 a o rok později dokonce 3,20. 
Správnost zvolení polynomické regresní funkce, lze odůvodnit pomocí hodnoty 
indexu determinace, který vyšel při omezení problematického roku 2011 na čísle 
0,9296. Přičemž čím více se tato hodnota blíží k číslu 1, tím přesnější tato předpověď je. 
2.4.4 Analýza běžné likvidity 
Zkoumání běžné likvidity vychází z hodnot získaných výpočtem dle vzorce 
(1.19). Vývoj této likvidity 3. stupně během posledních 8-mi let je relativně ustálený 
bez výrazných výkyvů a neměl by tedy být problém vývoj takovéto časové řady 
analyzovat. Maximální hodnotu měla běžná likvidita v roce 2011 a to 3,25 a nejnižší 
v roce 2007, kdy se vypočtená hodnota rovnala 1,44. 
První diference a koeficient růstu v tabulce 7 jsou určeny dle vzorců (1.3) 
a (1.5). 
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Tabulka 7 - Vývoj běžné likvidity dle jednotlivých let (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rok xi Běžná likvidita První diference Koeficient růstu 
2004 1 2,5163 --- --- 
2005 2 2,0476 -0,4687 0,8137 
2006 3 1,5920 -0,4556 0,7775 
2007 4 1,4479 -0,1441 0,9095 
2008 5 2,0152 0,5674 1,3919 
2009 6 1,8284 -0,1868 0,9073 
2010 7 2,3333 0,5049 1,2762 
2011 8 3,2539 0,9205 1,3945 
 
Průměry jednotlivých ukazatelů v tabulce jsou vypočítány pomocí vzorců (1.1), 
(1.4) a (1.6). V analyzovaném období byla průměrná výše běžné likvidity 2,1294,  
ta v průměru vzrostla každý rok o 0,1054, tedy se v průměru zvýšila 1,0374 krát. 
  = 2,1294   ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 = 0,1054    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅  = 1,0374 
Vypočtené výsledky jsou graficky zobrazeny v grafu č.14 a č.15.   
 
Graf 14 - Vývoj prvních diferencí běžné likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 15 – Vývoj koeficientu růstu běžné likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Vyrovnání časové řady běžné likvidity 
Vyrovnání časové řady tržeb bylo provedeno s užitím programu Microsoft 
Excel. Pro vyrovnání průběhu tržeb bylo použito regresní polynomické funkce druhého 
stupně. Předpis této funkce je následující: y = n(x) = 0,1024x2 – 0,8275x + 3,2431. 
 
Graf 16 – Vývoj hodnot ukazatele běžné likvidity v letech (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Index determinace této polynomické funkce druhého stupně, jež je roven 
hodnotě 0,9177, říká, že tato regresní funkce byla určena oprávněně. 
Za předpokladu, že tento trend bude i nadále pokračovat v praxi, tak předpověď 
běžné likvidity pro dvě následující období je 4,09 pro rok 2012 a 5,20 pro rok 2013. Jen 
pro připomenutí doporučovaná horní hranice běžné likvidity je okolo 2,5.  
2.4.5 Analýza vývoje rentability aktiv 
Vývoj analyzovaných hodnot ukazatele rentability aktiv probíhal během 
zkoumaného období velice nestále. Tento jev je dán v jednotlivých letech velice 
nevyrovnaným výsledkem hospodaření. Maximální výše dosáhla hodnota rentability 
aktiv v roce 2010 a to 7,21 a nejnižší hned v roce následující, kdy se vypočtená hodnota 
rovnala 0,16. 
První diference a koeficient růstu uvedené v tabulce 8 jsou vypočteny dle vzorců 
(1.3) a (1.5). 
Tabulka 8 - Vývoj ukazatele rentabilita aktiv dle jednotlivých let (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rok xi Rentabilita aktiv První diference Koeficient růstu 
2004 1 0,54 --- --- 
2005 2 1,98 1,4427 3,6671 
2006 3 0,34 -1,6447 0,1709 
2007 4 3,26 2,9237 9,6240 
2008 5 1,41 -1,8537 0,4319 
2009 6 1,05 -0,3554 0,7478 
2010 7 7,21 6,1528 6,8395 
2011 8 0,16 -7,0445 0,0225 
 
Průměrné hodnoty jednotlivých ukazatelů z předcházející tabulky jsou 
vypočítány pomocí vzorců (1.1), (1.4) a (1.6). V analyzovaném období byla průměrná 
výše rentability aktiv 1,9946, ta v průměru klesla každý rok o 0,0514, tedy se v průměru  
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snížila 0,8417 krát. To znamená, že podnik získá průměrně 2 haléře zisku na jednu 
korunu svých aktiv. 
  = 1,9946   ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 = -0,0514    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0,8417 
Vypočtené výsledky jsou graficky zobrazeny v grafu č.17 a č.18.   
 
Graf 17 – Vývoj prvních diferencí rentability aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Graf 18 – Vývoj koeficientu růstu rentability aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Vyrovnání časové řady rentability aktiv 
Vyrovnání časové řady hodnot ukazatele rentability aktiv bylo provedeno 
s užitím programu Microsoft Excel. Pro vyrovnání průběhu ukazatele bylo použito 
regresní polynomické funkce druhého stupně. Ta byla zvolena i přes relativně nižší 
index determinace a to z důvodu, že nejvíce a poměrně nejlépe vystihovala dlouhodobý 
trend ukazatele. Výpočet v tomto případě totiž velmi ovlivňoval rok 2011, kdy se 
hodnota ukazatele rovnala téměř nule.  
Předpis této funkce je následující: y = n(x) = - 0,0799x2 + 1,002x - 0,4765.   
 
Graf 19 - Vývoj hodnot ukazatele rentability aktiv v letech (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Pokud by byla výše zisku a z ní plynoucí nízká rentabilita aktiv v roce 2011 
považována spíše za jednoroční výchylku související se změnou majitele podniku,  
tak se dá říci, že mají hodnoty tohoto ukazatele poměrně vyrovnaný dlouhodobý trend. 
Budu-li vycházet z této úvahy, tak rentabilita aktiv by se v příštím období měla 
pohybovat okolo hodnoty 2,1, tak jak je předpovídáno i v grafu č.19. 
2.4.6 Analýza doby obratu pohledávek a závazků 
Analýza doby obratu pohledávek a závazků, nezkráceně analýza doby obratu 
krátkodobých obchodních pohledávek a závazků. Tato analýza by měla přinést zajímavé 
porovnání mezi průměrnou dobou, jež je podnik čeká na zaplacení za výrobky a služby 
poskytnuté zákazníkům, a dobou, jež podniku trvá, než sám zaplatí své krátkodobé 
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závazky. Rozdíl je možno pozorovat v tabulce 9, kde v prvním sloupci je uveden 
průměrný počet dní nutných k zaplacení závazku, v druhém sloupci průměrná doba, než 
partner zaplatí svoji pohledávku a v posledním sloupci je vyčíslen rozdíl počtu dní 
závazky mínus pohledávky. 
Tabulka 9 – Porovnání vývoje ukazatelů doba obratu krátkodobých obchodních závazků a pohledávek, 
údaje uvedeny ve dnech (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rok Závazky Pohledávky Rozdíl Z - P 
2004 32,55 65,32 -32,77 
2005 79,65 72,76 6,88 
2006 65,93 72,69 -6,76 
2007 80,35 50,30 30,05 
2008 39,75 62,10 -22,35 
2009 53,04 67,03 -13,99 
2010 30,65 90,78 -60,13 
2011 30,81 76,37 -45,56 
 
Na následujícím grafu 20 je vyobrazen předpokládaný vývoj (podle regresní 
polynomické funkce třetího stupně) rozdílu průměrných dob mezi platbou závazků  
a inkasem pohledávek. Ten je při pokračování současného trendu předpovídán na rozdíl 
56 dní v roce 2012 a 48 dní v roce 2013 v neprospěch podniku.  
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Graf 20 - Vývoj rozdílu mezi dobou obratu závazků a pohledávek v letech (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Doba obratu krátkodobých obchodních pohledávek 
Jak je již z předchozí tabulky patrné, průměrná doba než zákazník zaplatil  
za dodávku zboží se od roku 2007 (50 dní) zvyšovala až do roku 2010, kdy průměrná 
doba dosáhla hodnoty téměř 91 dní. 
První diference a koeficient růstu uvedené v tabulce 10 jsou vypočteny  
dle vzorců (1.3) a (1.5). 
Tabulka 10 - Vývoj ukazatele doba obratu krátkodobých obchodních pohledávek dle jednotlivých let, 
údaje uvedeny ve dnech (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rok xi Pohledávky První diference Koeficient růstu 
2004 1 65,32 --- --- 
2005 2 72,76 7,4425 1,1139 
2006 3 72,69 -0,0694 0,9990 
2007 4 50,30 -22,3922 0,6920 
2008 5 62,10 11,7962 1,2345 
2009 6 67,03 4,9319 1,0794 
2010 7 90,78 23,7507 1,3543 
2011 8 76,37 -14,4073 0,8413 
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Průměrné hodnoty jednotlivých ukazatelů z předcházející tabulky jsou 
vypočítány pomocí vzorců (1.1), (1.4) a (1.6). V analyzovaném období byla průměrná 
hodnota pro dobu obratu pohledávek 69,67 dní, ta v průměru stoupla každý rok  
o 1,58 dne, tedy se v průměru zvýšila 1,0226 krát.  
  = 69,67   ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 = 1,58    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅  = 1,0226 
Vypočtené výsledky jsou graficky zobrazeny v grafu č.21 a č.22. 
 
Graf 21 - Vývoj prvních diferencí doby obratu pohledávek (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 22 - Vývoj koeficientu růstu doby obratu pohledávek (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Vyrovnání časové řady doby obratu krátkodobých obchodních pohledávek 
Vyrovnání časové řady hodnot průměrné doby obratu pohledávek bylo 
provedeno s užitím programu Microsoft Excel. Pro vyrovnání průběhu doby obratu 
pohledávek bylo použito regresní logaritmické funkce, které nejlépe vystihovala 
dlouhodobý trend. Předpis této funkce je následující: y = n(x) = 4,8263ln(x) + 63,273. 
 
Graf 23 – Vývoj hodnot doba obratu pohledávek v letech (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Za předpokladu, že tento trend bude i nadále pokračovat v praxi, tak předpověď 
pro vývoj ukazatele doby obratu krátkodobých obchodních pohledávek pro následující 
období je 75 dní. V ideálním případě by měla být průměrná doba na splacení závazku 
delší nebo rovná průměrné doba, po kterou nemá podnik zaplaceny své pohledávky. 
Doba obratu krátkodobých obchodních závazků 
Průměrná doba, kterou firma potřebovala, na zaplacení svých krátkodobých 
závazků se během sledovaného období vyvíjela poměrně skokově. Nejdéle to podniku 
trvalo v roce 2007, kdy se tato doba pohybovala okolo 80 dní. Naopak nejrychleji platí 
podnik své závazky v posledních dvou letech a to již během přibližně 30-ti dnů. 
První diference a koeficient růstu uvedené v tabulce 11 jsou vypočteny dle 
vzorců (1.3) a (1.5). 
Tabulka 11 - Vývoj ukazatele doba obratu krátkodobých obchodních závazků dle jednotlivých let, údaje 
uvedeny ve dnech (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rok xi Závazky První diference Koeficient růstu 
2004 1 32,55 --- --- 
2005 2 79,65 47,0948 2,4468 
2006 3 65,93 -13,7122 0,8278 
2007 4 80,35 14,4184 1,2187 
2008 5 39,75 -40,6024 0,4947 
2009 6 53,04 13,2876 1,3343 
2010 7 30,65 -22,3875 0,5779 
2011 8 30,81 0,1595 1,0052 
 
Průměrné hodnoty jednotlivých ukazatelů z předcházející tabulky jsou 
vypočítány pomocí vzorců (1.1), (1.4) a (1.6). V analyzovaném období byla průměrná 
výše ukazatele doby obratu krátkodobých závazků 51,6 dní, ta v průměru klesla každý 
rok o 0,25 dne, tedy se v průměru snížila 0,9922 krát.  
  = 51,6   ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 = -0,25    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0,9922 
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Vypočtené výsledky jsou graficky zobrazeny v grafu č.24 a č.25.   
 
Graf 24 – Vývoj prvních diferencí doby obratu závazků (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Graf 25 - Vývoj koeficientu růstu doby obratu závazků (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Vyrovnání časové řady doby obratu krátkodobých obchodních závazků 
Vyrovnání časové řady hodnot ukazatele doby obratu závazků bylo provedeno  
s užitím programu Microsoft Excel. Pro vyrovnání průběhu tržeb bylo použito regresní 
polynomické funkce třetího stupně.  
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Předpis funkce je následující: y = n(x) = 1,1234x3 - 17,568x2 + 75,472x -22,028. 
 
Graf 26 – Vývoj hodnot ukazatele doba obratu závazků v letech (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Index determinace u tohoto předpokládaného trendu není na první pohled úplně 
nejvyšší - je roven hodnotě 0,75. Přesto by se mělo jednat o relativně velmi přesnou 
předpověď, jelikož při vykreslení trendu je už počítáno s návrhem na zlepšení situace, 
což by znamenalo prodloužení průměrné doby obratu závazků na 53 dní. 
2.4.7 Analýza vývoje ukazatele Z – skóre 
Vývoj analyzovaných hodnot bankrotního modelu Z - skóre vykazuje během 
zkoumaného období vzestup a to i přes mírné kolísání. Maximální výše hodnoty indexu 
byla dosažena v roce 2010 a to 3,82 a nejnižší naopak v roce 2005, kdy se vypočtená 
hodnota rovnala 1,96. 
První diference a koeficient růstu uvedené v tabulce 12 jsou vypočteny  
dle vzorců (1.3) a (1.5). 
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Tabulka 12 - Vývoj ukazatele Z - skóre dle jednotlivých let (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rok xi Z - skóre První diference Koeficient růstu 
2004 1 3,00 --- --- 
2005 2 1,96 -1,05 0,65 
2006 3 2,44 0,49 1,25 
2007 4 2,75 0,31 1,13 
2008 5 3,59 0,84 1,30 
2009 6 3,19 -0,40 0,89 
2010 7 3,82 0,63 1,20 
2011 8 3,30 -0,52 0,86 
 
Průměrné hodnoty jednotlivých ukazatelů z předcházející tabulky jsou 
vypočítány pomocí vzorců (1.1), (1.4) a (1.6). V analyzovaném období byla průměrná 
výše ukazatele Z - skóre 3,0057, ta v průměru stoupla každý rok o 0,0427, tedy se 
v průměru zvýšila 1,0137 krát.  
  = 3,0057   ( ) 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 = 0,0427    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅  = 1,0137 
Vypočtené výsledky jsou graficky zobrazeny v grafu č.27 a č.28.   
 
Graf 27 - Vývoj prvních diferencí ukazatele Z - skóre (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 28 – Vývoj koeficientu růstu ukazatele Z - skóre (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Vyrovnání časové řady hodnot ukazatele Z - Skóre 
Vyrovnání časové řady hodnot ukazatele Z - Skóre bylo provedeno  
s užitím programu Microsoft Excel. Pro vyrovnání průběhu tržeb bylo použito regresní 
přímky. Předpis této funkce je následující: y = n(x) = 0,1724x + 2,2299. 
 
Graf 29 - Vývoj hodnot ukazatele Z - skóre v letech (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Za předpokladu, že tento trend bude i nadále pokračovat v praxi, tak předpověď 
pro vývoj ukazatele Z - Skóre pro dvě následující období je 3,8 pro rok 2012 a 3,9  
pro rok 2013. Což znamená, že je předpoklad, že podnik bude v příštích letech dále 
rozvíjet svoji stabilní pozici.  
2.4.8 Analýza závislosti zisku na tržbách 
Většina manažerů firem se snaží o maximalizaci tržeb podniku. Jinak tomu není 
ani u této zkoumané společnosti. Z tohoto důvodu je provedena analýza závislosti zisku 
na tržbách, s cílem určit, zda je opodstatněné zaměřovat primární cíle podniku na tvorbu 
vysokých tržeb s tím, že to sebou automaticky přinese i zvýšené zisky. 
Závislost výše tržeb na zisku podniku byla určována pomocí výpočtu koeficientu 
korelace, který je v tomto případě roven hodnotě 0,7. Jelikož hodnota mohla vyjít 
na intervalu od -1 do 1, tak lze říci, že se jedná o poměrně závislou kladnou korelaci 
a že výše výsledku hospodaření je závislá na výši celkových tržeb podniku. Dá se tedy 
říci, že čím vyšší tržby bude podnik vykazovat, tím vyšších zisků by měl dosahovat. 
Pro výpočet a grafické znázornění bylo využito upravené výše jednotlivých 
čistých zisků vypočtených v kapitole 2.5.2 Analýza výkazu zisků a ztrát.  
 
Graf 30 - Závislost výše čistého zisku na výši tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.5 Analýza oborového prostředí pomocí konkurence 
S ohledem na obsáhlý předmět podnikání analyzované společnosti a velmi 
rozsáhlé množství nabízených služeb, by bylo velmi složité určit podniku jeden hlavní 
obor podnikání, který by byl poté srovnáván s oborovými průměry. Výstupy takovéhoto 
srovnání by byly zavádějící i velmi nepřesné. V podstatě by se jednalo ve výsledku 
o zavádějící informace, jejichž vypovídající hodnota by byla téměř nulová. Z tohoto 
důvodu jsem se rozhodl porovnat firmu s jejími přímými konkurenty, kteří byli 
identifikování již v kapitole představení společnosti. 
Porovnání s podniky, jejichž aktivity se přesně shodují s podnikatelskými 
aktivitami zkoumaného podniku, by mělo přinést informace o tom, jaká je současná 
situace na trhu, na kterém se podniky pohybují. Další výstupem této analýzy je určit 
slabá místa, ve kterých podle dostupných údajů, podnik zaostává za svou konkurencí. 
Tyto slabiny totiž mohou tvořit právě tu rozhodující mezeru mezi úspěšnými podniky 
na trhu, a co se výsledků hospodaření týče, stagnujícím analyzovaným podnikem. 
Analýza je rozdělena do dvou částí, nejprve je podnik porovnán s firmou 
podobné velikosti a v druhé části je provedeno srovnání s pomyslným lídrem trhu. 
 
Srovnání s podnikem podobné velikosti 
Podnik podobné velikosti, se kterým bude analyzovaná firma srovnávána, je 
akciová společnost AG COM.  Ta sídlí ve Smiřicích, což je nedaleko Hradce Králové. 
Zajímavostí je, že sídla firem jsou od sebe vzdáleny přibližně 30 kilometrů vzdušnou 
čarou. Profil firmy AG COM je v podstatě stejný jako u analyzovaného podniku. V roce 
2011 například zaměstnával podobné množství zaměstnanců, okolo 58. Podobné jsou 
dokonce i data založení podniků, AG COM byl založen jenom o rok později a to v roce 
1992. Rozdílem je pak období fiskálního roku obou podniků, jelikož AG COM má svůj 
hospodářský rok vždy od 1. října do 30. září.    
Dle účetních výkazů je firma AG COM dynamicky se rozvíjejícím podnikem. 
Čemuž odpovídá celkových vývoj tržeb v posledních třech letech 132 milionů (r. 2009), 
139 milionů (r.2010) a  190 milionů (r.2011). S růstem celkových tržeb samozřejmě 
vzrostly i hodnoty čistého zisku v jednotlivých letech 2,3 milionů v roce 2009,  
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3,1 milionů v roce 2010 a 4,2 milionů v roce 2011. Těchto výsledků podnik dosáhl 
s porovnatelnou výší svých aktiv, ty se v letech 2009 a 2010 pohybovaly mezi 
hodnotami 40 a 45 milionů. V roce 2011 vykazoval podnik aktiva ve výši 100 milionů, 
což bylo způsobeno nárůstem prudkým nárůstem zásob. Ty byly vykryty cizím 
kapitálem, z čehož se dá usuzovat, že se jednalo o předzásobení pro účely nějaké 
chystané zakázky.     
Pro porovnání v této práci zkoumaný podnik dosáhl v roce 2009 obratu  
cca 153 milionů korun, které ovšem dokázal přeměnit pouze na 643 tisíc Kč čistého 
zisku. V následujících dvou letech, kdy konkurence prožívala výrazný růst na trhu, se 
naopak tržby podniku propadly o více jak 30 milionů. (22) 
 
Porovnání podniku s pomyslným lídrem na trhu 
Jako lídr na trhu, byla pro účely této práce určena společnost CommScope CZ 
spol. s.r.o. Jedná se o společnost patřící do mezinárodního holdingu CommScope, Inc. 
Podnik byl založen v roce 1996 pod názvem C-Com spol. s.r.o. V současné době sídlí 
v Pardubicích a v posledních letech zaměstnával průměrně okolo 78-mi zaměstnanců.    
Dle účetních výkazů je CommScope velmi dobře prosperujícím podnikem. 
V roce 2010 činily celkové tržby podniku 240 milionů a v roce 2011 330 milionů, což je 
meziroční nárůst přibližně 90 milionů na tržbách. S růstem tržeb podniku souvisí i růst 
čistých zisků. Podnik vykázal na konci roku 2010 čistý zisk ve výši 28 milionů a v roce 
2011 dokonce přes 48 milionů korun. Tato výše zisku byla dosažena za využití 
celkových aktiv ve výši 154 milionů. 
K takovýmto vynikajícím výsledků podniku pomáhá nejen vlastní vývoj 
produktů, ale také jeho významná partnerství s podniky v Číně. (23) 
Zajímavostí je, že ač je podnik velmi úspěšným, tak nemá vybudovány vlastní 
webové stránky. Jedinou možností jak vyhledat informace o podniku na internetu jsou 
stránky nadnárodního vlastníka, které vedené pouze v cizím jazyce.  
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3 Vlastní návrhy řešení 
Tato část diplomové práce je zaměřena na vyhodnocení výsledků provedených 
analýz s důrazem hlavně na statistickou analýzu dat. Dále jsou v této kapitole 
rozpracovány návrhy na vylepšení současné situace podniku. Jedná se o návrhy 
vycházející z provedených analýz a konkrétně jde o návrhy na zlepšení poměru doby 
splatnosti závazků a pohledávek, eliminaci ztrátovosti finančního výsledku hospodaření 
a řešení, díky němuž, by se podniku měly zvýšit celkové tržby. 
3.1 Interpretace výsledků provedených analýz 
Tato podkapitola se primárně zaměřuje na hodnocení zjištěných výsledků 
statistické analýzy. Dále pak analýzy srovnání podniku s konkurenty na trhu a analýzy 
ekonomické. 
3.1.1 Vyhodnocení analýzy tržeb 
Hodnota celkových tržeb, kterých podnik dosáhl během posledních osmi let,  
se pohybuje poměrně nevyrovnaně, tak jak je popsáno v kapitole 2.5.1. Analýza trendu 
pomocí polynomické funkce předpokládá i nadále propad tržeb a to až na hodnotu 
104 251 tisíc Kč pro rok 2012. Tato varianta by se dala považovat za pesimistickou. 
Proto jsem se rozhodl vytvořit ještě lineární regresi, která dle mého názoru lépe 
vystihovala dlouhodobé období a hlavně i reflektovala budoucí snahu podniku o zvýšení 
tržeb, podle toho jak to mnou navrženo v kapitole 3.2. V takovém případě je 
předpovídaná hodnota pro rok 2012 139 581 tisíc Kč s očekávaným dalším růstem. Růst 
hodnoty tržeb by navíc měl podniku přinést i zvýšení čistého zisku podniku. Při této 
úvaze je vycházeno z poznatků zjištěný v kapitole 2.6.9. 
3.1.2 Vyhodnocení analýza okamžité likvidity 
Doporučované hodnoty pro okamžitou likviditu, jak už bylo uvedeno 
v teoretické části, se pohybují přibližně v intervalu 0,2 - 1. Průměrná hodnota okamžité 
likvidity podniku za sledované období je 0,58. S výjimkou v roce 2011, jehož ukazatel 
výrazně ovlivňuje termín sestavení finančních výkazů – jelikož podnik v té chvíli byl 
v plné podnikatelské činnosti s vysokou rozpracovanou výrobou a vysokými 
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pohledávkami a nízkými zůstatky hlavně na bankovních účtech, tak se okamžitá 
likvidita podniku pohybuje dlouhodobě mezi hodnotami 0,35 až 0,8.  
3.1.3 Vyhodnocení analýzy pohotové likvidity 
Hodnota vypočítané pohotové likvidity byla za období průměrně 1,8. 
Doporučované hodnoty pro tento ukazatel, jak už bylo uvedeno v teoretické části,  
se pohybují přibližně v intervalu 1 – 1,5. Jelikož hodnota ukazatele v žádném období 
neklesla pod úroveň 1, znamená to, že podniku nehrozilo, že bude nucen pro splacení 
svých krátkodobých závazků rozprodávat své zásoby. Vyrovnání časové řady bylo 
provedeno regresní polynomickou funkcí druhého stupně, která s vysokou 
pravděpodobností předpovídá, že při zachování současného trendu budou hodnoty 
tohoto ukazatele v následujících obdobích 2,67 a 3,2. Budoucí vývoj pohotové likvidity 
by podnik jistě měl sledovat, jelikož hodnoty výrazně převyšující horní doporučovanou 
mez intervalu mohou ukazovat na příliš velkou vázanost oběžných prostředků ve formě 
pohotových prostředků. 
3.1.4 Vyhodnocení analýzy běžné likvidity 
Hodnota běžné likvidity se ve sledovaném období pohybovala bez jakýchkoliv 
výraznějších výkyvů. Doporučované hodnoty se nacházejí v intervalu od 1,5 do 2,5. 
Průměrná výše za období 2,1 a všechny hodnoty, kromě jedné se pohybují v daném 
intervalu. Časová řada byla vyrovnána pomocí polynomické funkce, která předpovídá 
hodnotu 4,09 pro následující období. Růst této hodnoty nemusí v podniku vyvolávat 
obavy, ukazatel totiž značí, kolikrát by byl podnik schopen pomocí oběžných aktiv 
uhradit své krátkodobé závazky. 
3.1.5 Analýza vývoje rentability aktiv 
Průběžný vývoj hodnot ukazatele rentability aktiv byl během zkoumaného 
období velice nestálý. Tento jev je dán v jednotlivých letech velice nevyrovnaným 
výsledkem hospodaření. Maximální výše dosáhla hodnota rentability aktiv v roce 2010 
a to 7,21 a nejnižší hned v roce následujícím, kdy se vypočtená hodnota rovnala 0,16. 
Průměrná výše ukazatele byla ve sledovaném období 1,99. Časová řada byla 
vyrovnávána polynomickou funkcí druhého stupně, která vystihovala dlouhodobý trend 
ukazatele a nekladla takový důraz na výsledky ukazatele v posledním roce. Výpočet 
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v tomto roce totiž velmi ovlivňovala velmi nízká výše čistého zisku, díky kterému se 
rentabilita aktiv rovnala téměř nule. Předpokládaná rentabilita pro příští období je při 
zachování současného dlouhodobého trendu 2,1. 
3.1.6 Vyhodnocení analýzy doby obratu pohledávek a závazků 
Analýza doby obratu krátkodobých obchodních pohledávek a závazků 
porovnávala průměrný rozdíl mezi dobou, jež podniku trvá, než zaplatí své krátkodobé 
závazky a dobou, jež podnik čeká na zaplacení za výrobky a služby poskytnuté 
zákazníkům. V ideálním případě by měl rozdíl vycházet kladný nebo by měly být počty 
dnů alespoň vyrovnané. Tato situace ovšem nastala pouze ve dvou z osmi 
analyzovaných let a to v roce 2005 a 2007. Nejvyšší záporný rozdíl byl potom v roce 
2010 a to 60 dní. Pokud by současný trend pokračoval, tak další vývoj je předpovídán 
na rozdíl 56 dní v roce 2012 a 48 dní v roce 2013 v neprospěch podniku.  
Doba obratu krátkodobých obchodních pohledávek 
Vývoj doby obratu krátkodobých obchodních pohledávek se od roku 2007  
(50 dní) zvyšovala až do roku 2010, kdy průměrná doba dosáhla hodnoty téměř 91 dní. 
Tato skutečnost se rozhodně nedá považovat za příznivou pro podnik. Jejím 
zákazníkům trvalo stále déle, než se rozhodli uhradit své závazky vůči podniku. 
Průměrná doba se za celé období rovnala přibližně 70 dnů. Časová řada byla vyrovnána 
pomocí regresní logaritmické funkce, které nejlépe vystihovala dlouhodobý trend. Ta 
předpovídá pro následující období dobu obratu na přibližně 75 dní. Nutností by se měla 
pro firmu v příštích obdobích stát snaha zkrátit průměrnou dobu obratu pohledávek a 
přinutit zákazníky platit dříve a rychleji. 
Doba obratu krátkodobých obchodních závazků 
Průměrná doba, kterou firma potřebovala na zaplacení svých krátkodobých 
závazků, byla ve sledovaném období 50 dnů. Nejdéle to podniku trvalo v roce 2007, 
kdy se tato doba pohybovala okolo 80 dní. Naopak nejrychleji platí podnik své závazky 
v posledních dvou letech, kdy se průměrná potřebná doba rovnala přibližně 30 dnů. 
Časová řada doby obratu krátkodobých obchodních závazků byla vyrovnána regresní 
polynomickou funkcí třetího stupně. Ta při zachování současného trendu počítá 
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při predikci budoucího vývoje s návrhem na zlepšení situace, což by znamenalo 
prodloužení průměrné doby obratu závazků minimálně na 53 dní. 
3.1.7 Analýza vývoje ukazatele Z – skóre 
Hodnoty bankrotního modelu Z - skóre vykazují během analyzovaného období 
dlouhodobý vzestup a to i přes mírné kolísání. Pokud je výsledek vyšší než hodnota 2,9, 
pak znamená zónu prosperity, silný podnik a nehrozící bankrot. Průměrná výše 
ukazatele je za období 3,0. Časová řada byla proložena regresní přímkou, která počítá 
s dalším růstem podniku, a jejíž hodnoty jsou pro následující dvě období předpovídány 
na 3,8 a 3,9. 
3.1.8 Srovnání s konkurencí 
Na základě porovnání se dvěma typově obdobnými podniky, které jsou přímou 
konkurencí firmy v jejím podnikaní, a s jejichž nabídkami se firma pravidelně setkává 
na různých výběrových řízeních, se dá konstatovat, že trh, na kterém se podniky 
pohybují, je trhem stále rostoucím. Trhem, jež má jistě stále veliký potenciál, ale 
zároveň se jedná o trh, který je velice rychle se vyvíjející, a proto musí být podnik 
schopen neustále sledovat nové trendy a být připraven na inovace. 
Nesledování těchto trendů může podnik rychle přivést ke zhoršení výkonnosti. 
A i to je možná příčina současného propadu výkonů podniku v posledních obdobích. 
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3.2 Návrhy na zlepšení situace 
V této podkapitole jsou zpracovány návrhy na zlepšení současné situace podniku 
s cílem vyrovnání a zlepšení jeho hospodaření. Návrhy vychází z provedených analýz 
a jsou vytvářeny tak, aby mohlo v krátké časové době dojít k jejich implementaci 
v podniku. Konkrétně se jedná o návrhy na zlepšení poměru doby splatnosti závazků 
a pohledávek, eliminaci ztrátovosti finančního výsledku hospodaření a řešení, díky 
němuž by se podniku měly zvýšit celkové tržby. 
3.2.1 Zlepšení poměru doby splatnosti pohledávek a závazků 
V kapitole 2.4.6 byla provedena analýza doby obratů pohledávek a závazků, 
z které jasně vyplynulo, že doba, kterou firma čeká na splacení pohledávky 
od zákazníků, je až o 60 dní delší než doba, ve které firma uhradí své závazky. 
Tato skutečnost tvoří problém v činnosti společnosti a to z důvodu, že podnik je 
nucen hradit své závazky ve splatnosti, jelikož u spousty dodavatelů je dlouhodobým 
partnerem a má i výrazně lepší ceny. Ty jsou ovšem jakousi odměnou vycházející 
z dlouhodobého partnerství a záruky loajality a solventnosti. 
V době, kdy ovšem podniku jeho zákazníci nehradí své pohledávky nebo hradí 
dlouho po splatnosti, následně on sám není schopen hradit své závazky u obchodních 
partnerů. Tím riskuje znehodnocení dobrého jména firmy u obchodních partnerů 
a ztrátu získaných benefitů, jako například již zmíněných lepších cenových podmínek. 
Což by se dále projevilo na výběrových řízeních na získávání zakázek, kde by podnik 
byl buď neúspěšný, jelikož by nedokázal nastavit dostatečně nízké ceny (které jsou 
na většině výběrových řízení rozhodujícím kritériem) nebo by sice mohl být úspěšný, 
držel by stejnou cenovou hladinu jako při dřívějších výhodnějších nákupních cenách 
materiálu, nicméně tato cenová politika by byla na hranici, kdy náklady na zakázku by 
se rovnaly výnosům ze zakázky, čím by v podstatě nevytvořil žádný zisk ze zakázky, 
naopak by často byl výsledek zakázky v záporných číslech. 
V případě, že by podnik začal ztrácet zisky z realizovaných zakázek, jeho špatná 
situace by se více a více prohlubovala a podnik by mířil do ztráty. 
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Opatření ke zlepšení situace 
Opatření, jak se bránit takovémuto vývoji situace, jsou v podstatě velice 
jednoduše proveditelné. První úkol stojí na managementu podniku a obchodním 
oddělení, aby zrevidovali, jakou maximální splatnost od doby vystavení mají faktury  
za nákup materiálu od dodavatelů společnosti a zda by se tato doba nedala jednáním 
s dodavateli prodloužit. (Tato analýza není v diplomové práci zpracována zejména díky 
faktu, že jsem během zpracování diplomové neměl přístup k obchodním smlouvám 
společnosti, jakožto velice ceněným informacím.)  
S ohledem na skutečnost, že podnik se v poslední době pravidelně zpožďuje 
s platbami svým dodavatelům, nevidím zde moc velkou příležitost k úspěchu. Nicméně 
na tuto situaci by se měli pracovníci obchodního oddělení i tak zaměřit a ve správnou 
chvíli, kdy budou všechny závazky dané firmě uhrazeny atd., vyzkoušet vyjednat 
prodloužení splatnosti vystavovaných faktur o alespoň 15, ideálně pak 30 dní.  
 Po analýze doby splatnosti závazků by pak podnik měl projít obchodní 
smlouvy, které má uzavřeny se svými odběrateli, a určit v závislosti na době splatnosti 
závazků novou (kratší) dobu splatnosti odběratelům. Znovu by pak na řadu přišla 
jednání o snížení doby splatnosti na již uzavřených smlouvách se zákazníky a určila se 
nová maximální doba splatnosti vztahující se k nově vystavovaným fakturám. Podnik 
by také měl udělat opatření k tomu, aby mu obchodní partneři nehradili své závazky 
po splatnosti. To by měl řešit pomocí penále za pozdní platby faktur, které by bylo 
zahrnuto již v obchodních smlouvách. 
Doba splatnosti podnikem vystavených faktur by se v ideálním případě měla 
minimálně rovnat, případně být menší, než doba potřebná pro uhrazení závazků 
podniku. S přihlédnutím k v současné době narušeným dodavatelsko-odběratelským 
vztahům se dá očekávat, že podnik hned za začátku neuspěje se snížení rozdílu mezi 
doby splatnosti na jím navrhovanou délku, ale v každém případě rozdíl průměrných dob 
výrazně klesne pod hodnoty vypočtené pro minulá dvě období, kdy se rozdíl pohyboval 
okolo 60 a 45 dnů. 
Bude-li vycházeno z faktu, že podnik v první fázi nebude stoprocentně 
úspěšným, druhým krokem pro navýšení platební schopnosti je zřízení provozního 
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financování. Tuto část by měl zařizovat hlavně management společnosti společně 
s finančním oddělením. Mělo by dojít k poptání jednotlivých bankovních ústavů 
a zjištění jednotlivých možností provozního financování. I s ohledem na stávající 
bankovní kontakty by pak podnik měl udělat srovnání nabídek a vybrat nejlepší variantu 
provozního financování. 
S ohledem na skutečnost, že podnik v současné době nevlastní žádnou 
nemovitost, jeho sídlo je v pronajatých prostorách, musí najít způsob, jakým bude ručit 
za provozní financování. Jako ideální provozního financování se pak jeví možnost 
kontokorentního úvěru se zástavou pohledávek. To v praxi funguje v měsíčních cyklech 
tak, že podnik dá bance kontrolu nad jeho pohledávkami. Banka si z nich určí, které 
splatné pohledávky v daném měsíci jsou pro ni akceptovatelné, tedy u kterých podniky 
dodrží dobu splatnosti atd. a dle toho půjčí firmě na daný měsíc řádově okolo  
80% hodnoty těchto vybraných pohledávek. 
Další možností je projektové financování. U zakázek většího objemu s delší 
dobou trvání je možné s bankovními ústavy sjednat na základě podepsaného kontraktu 
s akceptovatelným zákazníkem průběžné financování dodavatelských faktur a tím,  
že banka proplácí předložené faktury až do plánované výše nákladů kontraktu. 
 
Zhodnocení inovace 
Toto opatření ke zlepšení současné situace sebou nenese nikterak velké náklady. 
Bude klást spíše důraz na práci obchodního oddělení a snahu o přiblížení se průměrných 
dob obratu pohledávek a závazků. S ohledem na ne nikterak dobrou výchozí pozici 
podniku to bude práce těžká, ale posunu oproti minulým obdobím se dá dosáhnout 
výrazného. Navíc každý den, o který se sníží rozdíl dob splatnosti, je pro firmu dobrý. 
U závazků společnosti by vždy však mělo platit, že podnik hradí své závazky,  
až těsně před koncem splatnosti faktury, ovšem včas tak, aby nadále působil jako 
solventní podnik a důvěryhodný obchodní partner. 
Náklady na pořízení a vedení provozního financování podniku samozřejmě 
vzniknou. V současné době bude pořízení tohoto finančního produktu pro firmu nejlepší 
volbou. Náklady (bankovní poplatky atd.) budou totiž zanedbatelné oproti  
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již popsanému riziku, kterému by se podnik vystavil ve chvíli, kdy by se rozhodl 
neplatit včas svým dodavatelům.  
 
3.2.2 Snížení ztráty finančního výsledku hospodaření 
Finanční výsledek hospodaření se v podniku skládá z rozdílu ostatních 
finančních nákladů a výnosů a nákladových a výnosových úroků. 
Cílem této kapitoly je při neuvažování nákladových a výnosových úroků 
zlepšení právě rozdílu ostatních finančních nákladů a výnosů. Ty totiž během 
posledních 4 let skončily ve 3 případech ztrátou. V jednom roce (2009) byl tento rozdíl 
výrazně ovlivňující finanční výsledek hospodaření kladný a to 167 tisíc Kč. Součet let 
(2008, 2010, 2011), kdy převažovaly náklady nad výnosy, se zastavil na ztrátě  
3 324 tisíc Kč. Což ve výsledku znamená ztrátu 3 150 tisíc Kč. 
Tento rozdíl vzniká téměř výhradně jenom díky kurzovým ztrátám podniku.  
Ty vznikají při uzavírání zakázek s  nadnárodními společnostmi, které své finanční toky 
nemají v české měně, a zakázky jsou tak uzavírány v dolarech či eurech. Stejně tak 
materiál (nejčastěji aktivní síťové prvky), který je objednáván ve Spojených státech 
amerických. Ten je rovněž hrazen platbou v dolarech. Problémem této transakce je 
navíc fakt, že tyto aktivní síťové prvky se musejí po příchodu do České republiky 
nakonfigurovat, což znamená, že přibližně 1 - 3 měsíce jsou ve firmě nastavovány  
a až poté dodány zákazníkovi, který na ně v té chvíli teprve dostane fakturu s určitou 
splatností. Mezi dobou, kdy podnik zaplatí v dolarech za dodávku materiálu a dobou, 
kdy je jemu uhrazena částka, taktéž v dolarech, je tedy klidně půlroční až roční mezera. 
Ztráta vzniká díky tomu, že podnik nemá žádný dolarový účet, ale tyto transakce 
vždy řeší platbou nebo příjmem na běžném bankovním účtu dle aktuálního kurzu banky. 
A ten se během takto dlouhého období vždy změní a to navíc většinou negativně 
vzhledem ke společnosti.  
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Opatření ke zlepšení situace 
Podnik se již v minulosti pokoušel řešit své kurzové ztráty vyjednáváním 
s obchodními partnery platícími v cizí měně o možných změnách ceny dle vývoje kurzu 
či stanovení přepočtu vzhledem k české koruně, ovšem marně. 
Navrhované řešení by mělo podniku přinést jistotu, že nebude prodělávat  
na zakázkách, které budou financovány či budou placeny v cizích měnách. Na druhou 
stranu toto řešení omezí podniku možnost na pohybu devizových kurzů vydělat. Osobně 
toto omezení nepovažuji za nepodstatné, neboť za poslední 4 roky byly ztráty díky 
pohybu kurzů 20-ti násobně vyšší než zisk.  
Navrhovaným opatřením je zřízení dolarového účtu u jedné z bank, kde má 
podnik své běžné bankovní účty. Na základě nabídnutých podmínek by pak měl 
finanční ředitel zvolit ten nejvýhodnější produkt.  
V podstatě se nejedná pouze o dolarový účet, ale jde hlavně o možnost fixace 
kurzu neboli termínový obchod. Ten zajistí, že firma si u banky může nechat zafixovat 
devizový kurz až na dobu jednoho roku. Pokud tedy zaplatí v určitém kurzu za dodávku 
materiálu, tak v tom stejném kurzu ji pak banka promění peníze, které ji zašle zákazník 
po zaplacení faktury. Celé devizové riziko, tak přechází na banku. 
Výhodou této služby je, že podnik si může nechat zafixovat kurz i s předstihem 
v době, kdy teprve například kalkuluje zákazníkovi nabídku, tak aby bylo vyloučeno 
jakékoliv riziko ztrát.  
 
Zhodnocení zlepšení 
Celé toto zlepšení bude stejně jako v předchozím případě stát podnik pouze 
nějaké bankovní poplatky atd., nejedná se tedy změnu vyžadující jakoukoliv závratnou 
investici podniku.  
Vyčíslit přínos této investice je s ohledem na neznámou budoucnost poměrně 
složité, proto porovnáme zavedení změny na situaci z předchozích 4 let. 
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Podnik během 4 posledních let prodělal na devizových operacích přibližně  
3 150 tisíc Kč. Kdybychom uvažovali, že 150 tisíc bude použito na poplatky bance, tak 
podnik mohl mít v minulých 4 letech vyšší výsledek hospodaření před zdaněním  
o 3 miliony Kč, kdyby využil tohoto navrhovaného řešení. Při zdanění (průměrnou 
hodnotou za poslední 4 roky) zisku 20% daní, pak vyjde hodnota 2,4 milionu, o kterou 
mohl být vyšší celkový čistý zisk.  
Ten za tyto 4 roky, použijeme-li upravené zisky z kapitoly 2.3.2 Analýza výkazu 
zisků a ztrát, byl 3 570 tisíc Kč, což znamená, že tato navrhovaná varianta  
by přinesla podniku navýšení čistého zisku o 65% celkově za minulé - uplynulé 4 roky.  
 
Tabulka 13 – Porovnání čistého zisku a výsledku z finanční činnosti podniku v letech 2008 až 2011 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Rok Zisk Výsledek finanční činnosti 
2008 2 059 200 Kč -676 000 Kč 
2009 643 000 Kč 167 000 Kč 
2010 781 790 Kč -2 078 000 Kč 
2011 86 000 Kč -570 000 Kč 
Celkem 3 569 990 Kč -3 157 000 Kč 
 
3.2.3 Zvýšení tržeb 
Dvě předchozí navrhnutá opatření by měla zlepšit hlavně finanční stabilitu 
podniku, čímž by podnik měl získat silné ekonomické zázemí ke své podnikatelské 
činnosti. 
Poslední návrh vychází právě z předpokladu finanční stability a jeho cílem je 
vyrovnaný růst podniku a jeho ziskovosti. Výše ziskovosti podniku v jednotlivých 
letech se odvíjí, dle zjištění kapitoly 2.4.8 Analýza závislosti zisku na tržbách, od výše 
tržeb. Ty se v posledních dvou sledovaných obdobích výrazně propadly a to o přibližně 
30 milionů Kč (20%) oproti roku 2009. 
Vrátit výši tržeb zpátky k hodnotám, kterých podnik dosahoval v minulých 
obdobích, bude pro firmu velice náročné. Tato situace však není vůbec nereálná, dle 
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provedené analýzy trhu a oborového okolí se firma pohybuje na trhu, jenž se stále 
rozvíjí a žádný podnik nemá svůj úspěch zaručen. Proto v praxi jde jen o to, aby podnik 
využil své příležitosti a vytvořil si proti konkurenci výhodu, která mu pomůže být 
v očích potenciálních zákazníků lepší než jeho konkurenti. Tato snaha však musí být 
dlouhodobá a musí být sdílena všemi zaměstnanci podniku. 
Firmě by k dlouhodobému růstu nejen tržeb mělo pomoct zaměření se na tyto 
klíčové faktory: zlepšení propagace firmy, s čímž souvisí vyhledávání nových 
zákazníků převážně z mimo státní sféry. Dále pak vylepšení komunikace se současnými 
zákazníky tak, aby podnik přesně znal potřeby svých zákazníků a byl tím pádem 
připraven reagovat na jejich požadavky a i sám jim navrhoval řešení ke zlepšení situace 
v jejich informačních technologiích. Důraz by měl podnik také klást na lepší řízení 
lidských zdrojů s ohledem k novým zakázkám. Podnik by totiž v žádném případě neměl 
přeprodávat své získané zakázky jiným subjektů neboli konkurenci. Firma tím riskuje 
ztrátu zákazníka, jelikož mu dává nepřímo najevo, že zakázka pro ni není důležitá  
a navíc pustí konkurenci do svého teritoria.  
Jenom dodržováním všech těchto zásadních se firma může vrátit zpátky  
na pozice, na kterých byla v letech 2007 až 2009. 
 
Zlepšení propagace a získání nových zákazníků 
Firma v současné době prakticky neinvestuje žádné finanční prostředky 
do propagace jejích podnikatelských aktivit. Cílem tohoto zlepšení je zvýšení povědomí 
o podniku a to zvláště v oblasti celých východních Čech, kde trh s dodávkami 
komplexních služeb informačních a komunikačních technologií není obsazen. 
Vzhledem k tomu, že podnik se svým podnikáním nezaměřuje na běžné osoby, 
ale na podniky, bylo by velice nevhodné zaměřit svoji propagaci do masových médií 
atd. Naopak by se měl podnik snažit vyhledávat takovou formu reklamy, která by se 
dostala k ostatním podnikům. Jedná se například o účasti na veletrzích zaměřených 
na informační technologie, pořádání propagačních akcí, ale je možné zvolit i formu 
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kulturní či společenské akce setkání zákazníků a navázání užších kontaktů a povědomí 
o firmě. 
Podnik se poměrně úspěšně zaměřuje na zákazníky, jakými jsou různé státní 
a vládní instituce, jejichž chod zabezpečuje dodávkami informačních a komunikačních 
technologií. Vzhledem k vládní politice úspor, přestaly tyto instituce tak výrazně 
investovat do technologických vylepšení jejich vybavení a podniku tak v závislosti 
na této skutečnost klesnuly tržby a tím pádem i zisk. 
Z tohoto důvodu vyplývá, že by se podnik při vyhledávání nových zákazníků 
měl zaměřovat na soukromé podnikatelské subjekty. Což bude úkol hlavně  
pro obchodní oddělení podniku, které by mělo vytipovat možné zákazníky a ty oslovit  
a to i na základě dřívějších kontaktů. Další možností získání nových zákazníků je 
získání informací o zákaznících ostatních podniků skupiny, do které podnik patří. 
Důležitým bodem, který by neměl být opomenut, při oslovení potenciálních zákazníků 
jsou hlavně reference na podnikatelskou činnost firmy. Tyto reference by si měl podnik 
zajistit hlavně u svých velkých zákazníků, jejichž jméno by pro potenciálního zákazníka 
mělo působit jako záruka kvality poskytovaných služeb. 
 
Lepší motivace pracovníků obchodního oddělení 
Získávání nových zákazníků a tím i zvýšení prosperity stojí hlavně 
na pracovnících obchodního oddělení. Těm by měla být tato vize jednoznačně 
prezentována managementem firmy a zaměstnanci by měli být určitě motivováni 
k získávání nových zákazníků a zakázek pomocí finančních ohodnocení.  
Finanční ohodnocení by ovšem zaměstnanci nemělo být vypláceno jednorázově 
při uzavření smlouvy s podnikem. Ohodnocení zaměstnance, který získal nového 
zákazníka, by se mělo rozdělit na dvě složky. První složkou je odměna při podpis 
smlouvy s novým zákazníkem, která by měla představovat smluvní procentní 
ohodnocení z fakturované částky, tj. z tržby ze zakázky.  
Druhá složka odměny by reflektovala ziskovost zakázky, tj. porovnání nákladů 
na zakázku s výnosy ze zakázky. Tato druhá složka odměny by měla zaměstnance 
přimět k důslednému zpracování již cenové nabídky a současně i k důslednému 
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sledování realizace zakázky. Takto by se mělo zamezit situaci, že by podnik sice 
uzavřel zakázku s vysokou fakturační částkou, ale ve finálním účtování by tato zakázka 
mohla končit jako ztrátová. 
I přes vysokou závislost mezi výší tržeb a čistým ziskem se hodnota obratu 
nesmí stát jediným kritériem pro posuzování úspěšnosti podniku. Je potřeba brát 
na zřetel, že tato závislost byla zjištěna analýzou minulých období, ve kterých se podnik 
nepokoušel o maximalizaci tržeb, ale soustředil se spíše na výši konečného zisku. 
 
Řízení lidských zdrojů 
Sestavením plánu na řízení lidských zdrojů by podnik měl eliminovat svoji 
neschopnost plnit všechny své zakázky a zamezit tak prodávání zakázek konkurenčním 
firmám. Ty totiž následně získávají s odběratelem lepší a často i dlouhodobější kontakt 
než podnik, který měl být původním realizátorem zakázky. Další nevýhodou je,  
že prodání zakázky se ve většině případů děje za velice nevýhodných podmínek 
pro podnik, který na tomto transferu nemá žádný výnos, naopak může pouze počítat 
náklady na získání zakázky.  
K prodeji zakázky dochází, jak už bylo zmíněno, hlavně z důvodu 
nedostačujících kapacit pracovníků v době realizace zakázky. Velikost převisu zakázek 
nad kapacitu podniku není tak velká, aby se podniku vyplatilo zaměstnat nové 
pracovníky na hlavní pracovní poměr, je důležité mít promyšlenu alternativu, aby se 
zakázka nemusela přeprodávat. 
Podnik si musí uvědomit, že když se zakázku pokusí realizovat sám s pomocí 
například brigádních pracovníků (pomocí krátkodobých smluvních vztahů: dohoda 
o provedení práce, dohoda o provedení díla, či práce na živnostenský list) a částečného 
outsourcingu, kdy outsourcingová firma nebude mít přímý kontakt se zákazníkem,  
tak se náklady podniku mohou pohybovat na úrovni příjmů ze zakázky, protože 
přeprodejem zakázky také nic nevydělala. Potencionálním výdělkem pro firmu naopak 
bude zajišťování dlouhodobého servisu zákazníkovi a následná dlouhodobá spolupráce 
s ním. Trh informačních a komunikačních technologií je totiž velmi specifický tím,  
že pokud si jednou zákazník zakoupí například vybavení určité značky či výrobce,  
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tak je obtížné vzhledem ke kompatibilitě jednotlivých zařízení si příště zakoupit 
vybavení jiného výrobce či přes jiného distributora. 
Šancí na obstarání nárazových odborných pracovníků je pak vysoká škola 
s fakultou informatiky sídlící ve stejném městě jako podnik. Právě spoluprací s vysokou 
školou a nabídkou různých stáží a brigád pro studenty si podnik získá kontakty 
na zajištění kvalifikovaných pracovníků nejen pro případ akutní potřeby, ale později  
i jako plnohodnotných zaměstnanců.  
 
Rozvoj komunikace se současnými zákazníky 
Podnik se ale nesmí soustředit pouze na vyhledávání nových zákazníků 
a příležitostí, ale musí se soustředit také na své současné zákazníky a zákazníky, 
se kterými byl nedávno ve vztahu dodavatelsko–odběratelském. Měl by se snažit 
pravidelně zjišťovat, zda jsou zákazníci spokojeni s dodávanými službami a produkty 
a současně s touto aktivitou poodhalovat přání zákazníků na vylepšení.  
Zaměstnanci obchodního oddělení musí mít o svých zákaznících dokonalý 
přehled a být s nimi v kontaktu tak, aby věděli, zda zákazník ve svém podniku nechystá 
nějakou změnu, která by vyžadovala dodávku informačních a komunikačních 
technologií. Tento informační náskok by pak měl pomoci k vypracování rychlejší 
a přesnější nabídky než s jakou přijde konkurence.  
Obchodníci by také měli zákazníka pravidelně informovat o nových 
technologiích na trhu. Tyto informace by měly být zákazníkovi podávány s ohledem 
na kompatibilitu se současným řešením, jež podnik využívá. Při běžném seznámení 
s novou technologií nemusí zákazníka vždy napadnout přínos, který to by tato novinka 
měla pro podnik. Ten je třeba zdůraznit při této prezentaci zdůraznit právě s ohledem 
na zákazníkovo současné řešení infrastruktury podniku. 
 
Ekonomické zhodnocení přínosu 
V přesných číslech není možné vyčíslit přínos zavedení těchto změn,  
ale na základě analýzy z kapitoly 2.4.8 Analýza závislosti zisku na tržbách lze očekávat, 
že pokud podnik učiní navrhované kroky ze zvýšení tržeb, dá se očekávat, že by se 
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podnik měl dostat během jednoho roku zpět na hodnotu tržeb 150 miliónů a více. Tato 
výše tržeb pak předpokládá i zvýšení zisku firmy. 
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Závěr 
Ve své diplomové práci jsem hodnotil ekonomickou situaci reálného podniku 
pomocí statistických metod. 
Během prováděných analýz, vycházejících primárně z finančních výkazů 
podniku za posledních 8 let, bylo odhaleno několik nedostatků v jeho ekonomice,  
které zásadně ovlivňují vyrovnanost hospodaření podniku. Analytická část byla 
postupně prováděna nejprve pomocí základní ekonomické analýzy, z níž vycházela 
analýza statistická. Ta, zvláště pomocí časových řad, zkoumala vývoj vybraných 
ukazatelů v čase. Pomocí analýzy časových řad jsem se dále snažil predikovat budoucí 
vývoj jednotlivých ukazatelů. Na závěr analytické části bylo provedeno srovnání 
podniku s jeho konkurenty, to nahrazuje porovnání s oborovými průměry, které 
vzhledem k velmi rozsáhlému předmětu podnikání firmy nebylo možné určit. Porovnání 
s konkurenty neukázalo jenom rozdíl mezi finančně výkonnějšími podniky  
a analyzovanou firmou, ale i informace o možnostech trhu a jeho růstu.     
Jako nejvíce problematické body hospodaření podniku byly s ohledem  
na provedené analýzy určeny nevyrovnanost doby obratu krátkodobých pohledávek 
z obchodních vztahů a doby obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů, dále 
pak záporná hodnota finančního výsledku hospodaření a výrazný propad tržeb,  
který měl dle provedené korelační analýzy i výrazný vliv na propad čistého zisku.  
V závislosti na výsledcích provedených analýz jsem proto přišel s návrhy řešení, 
jak zlepšit aktuální situaci podniku. Cílem prvních dvou navrhnutých opatření  
je zvýšení finanční stability podniku s tím, že další navrhované opatření vychází právě 
z předpokladu stabilní finanční situace a jeho cílem je opětovný růst podniku. 
Prvním navrhnutým řešením je snaha o výrazné zlepšení poměru doby obratu 
závazků a doby obratu pohledávek, které by i s pomocí provozního financování mělo 
přinést lepší vztahy s dodavateli podniku a mělo by eliminovat neschopnost hradit 
závazky ve splatnosti. Právě neschopnost hradit své závazky včas ohrožuje nepřímo  
i samotnou existenci podniku, jelikož díky narušení dlouhodobých vzájemných vztahů 
hrozí ztráta nejen exkluzivních cen od dodavatelů, ale i možné zrušení celých 
dodavatelských smluv. Druhá část řešení se pak pomocí bankovních produktů (zvláště 
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pak pomocí fixace devizového kurzu) snaží zamezit ztrátám výsledku hospodaření 
z finanční činnosti pocházejících z kurzových ztrát. Jelikož se podnik téměř pravidelně 
dostává ve finančním výsledku hospodaření do ztráty, díky obchodům v cizích měnách, 
měla by mu právě fixace přinést bezrizikovost v transakcích v cizí měně. Další návrh  
se týkají zvýšení tržeb. Provedené analýzy odhalily silnou závislost mezi výší čistého 
zisku a výší tržeb. Právě ty v posledních dvou letech výrazně klesly a tak jsem navrhnul 
opatření, jehož implementace by měla v krátké době podniku přinést minimálně návrat 
k hodnotám dosahovaným v období před třemi až čtyřmi lety a z dlouhodobého hlediska 
by měla výrazně posílit pozici podniku na trhu. U každého navrhovaného řešení jsou 
v práci uvedeny přínosy, a pokud to bylo možné, tak je provedena i finanční kalkulace.  
Jelikož je tato práce zpracovávaná pro konkrétní podnik, je očekávána  
její praktická využitelnost. Práce byla tvořena tak, aby návrhy ke zlepšení současné 
situace byly reálné a snadno implementovatelné. Pokud podnik využije námětů a závěrů 
této práce, tak sice čeká jeho zaměstnance spousta práce, zvláště při opětovném 
zvyšování tržeb, ale návrat podniku k výsledkům, kterých dosahoval v období  
před třemi až čtyřmi lety, není vůbec nereálný, ba naopak. Navíc z dlouhodobého 
hlediska by měla výrazně posílit konkurenční pozice podniku na trhu. Pokud by se ale 
nemělo nic v řízení podniku změnit, tak potom hrozí firmě rostoucí nevyrovnanost 
hospodaření a nejdříve ztráta a dále i třeba insolvenční řízení či zánik.  
Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat nevyrovnané hospodaření podniku  
a na základě zjištěných příčin navrhnout taková opatření, jež podniku pomohou  
ke zlepšení ekonomické situace a tím i vyrovnanosti hospodaření. Cíle práce bylo 
dosaženo zpracováním analýz a navržením řešení ke zlepšení finanční stability podniku 
a z toho plynoucí opatření pro zlepšení vyrovnanosti hospodaření a ekonomického 
růstu. Tyto návrhy jsou k dispozici vedení společnosti a je jen na něm, jak se k situaci 
v podniku postaví a zda využije mých návrhů.   
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